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RESUMEN 
El análisis situacional actual del sector empresarial de la zona urbana del 
Municipio de Pueblo Viejo, en el Departamento del Magdalena, pretende 
constituirse en un punto de referencia obligada para consultar elementos claves 
del desarrollo empresarial en este ente territorial. Para llegar a este punto se 
construyó una estructura histórica que permite contextualizar el problema objeto 
de estudio, describiendo su ubicación geográfica y composición administrativa, así 
como también razones que históricamente han incidido en el desmejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes. 
Igualmente se detallan modelos teóricos de empresarismo, que muestran 
elementos claves para permitir construir en el futuro, estudios y planes 
estratégicos de desarrollo empresarial, aplicando por supuesto modelos 
estadísticos probados para efectos de la valoración de la situación del sector 
empresarial en el municipio. Finalmente se describe los resultados obtenidos, 
detallando los componentes que se estructuraron en la encuesta aplicada, y con 
los que se definieron las conclusiones del estudio y las recomendaciones para la 
formulación de estrategias de desarrollo empresarial en los sectores urbanos del 
Municipio de Pueblo Viejo, como una estrategia de desarrollo local. 
SUMMARY 
The analysis current situation of the business sector the urban area of the 
municipality of Pueblo Viejo, Department of Magdalena, is intended as a point of 
reference for key elements of the consulting business development in the local 
authority. To reach this point historical structures that contextualize the problem 
under study, describing its geographical location and administrative composition, 
as well as reasons that have historically influenced the deterioration of the quality 
life of its habitants. 
Also theorical models of entrepreneurship, showing key elements to allow build in 
the future, studies and strategies business development plans, applying statistical 
models tested course for purposes of assessing the situation in the business sector 
in the city are listed. Finally the results described, detailing the components that 
were structured on applied survey, and the studies founded and recommendations 
for formulating business development strategies in urban areas of municipality 
Pueblo Viejo is defined as local development strategy. 
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"A orillas de la Ciénaga está asentado Pueblo Viejo, 
centro del comercio de pescado y Sal de la región, 
que sus habitantes negociaban con los grupos 
aborígenes del área nororiental del Caribe... Este 
intercambio temporal, era conocido en la región como 
la Feria de la Ciénaga, famosa no solo por las 
relaciones comerciales sino por la confluencia de 
pueblos, que en ocasiones podían terminaba en 
alianza en defensa del territorio" 
Ernesto Restrepo Iglesia de Pueblo Viejo - Edward Walhouse Mark www.banreocultural.oro1347 x 1000 
"Algo muy típico tenía Pueblo Viejo y era su mercado 
nocturno, desde las primeras horas de la noche 
comenzaban a establecerse los puestos de venta en la 
plaza, con vendedores ya procedentes de la Ciénaga, ya de 
los muchos botes que arrimaban al puerto procedentes del 
rio Magdalena y hasta de Mompox. Después de las doce 
terminaba este mercado emprendiendo viaje de regreso, los 
cienagueros en carro y las cienagueras a pie, portando el 
pescado y los mariscos; estas muchachas por la orilla del 
mar, descalzas arregazadas hasta la rodilla. Después del 
mercado comenzaban los aguaceros que tenían el rico 
elemento de rio frio, sevillano, cataca, a llevar sus barriles 
de agua a las casas interesadas (que eran todas) en 
proveerse de aquellas linfas cristalinas y saludables". 
En pueblo viejo, ciénaga - Edward Mark ... 
www.colarte.com557 x 393 
Pedro Mará Rebollo2 
Restrepo Ernesto. Historia de la provincia de Santa Marta. Conquista. Colcultura. Bogotá 1975. 
2 Rebollo Pedro María. Memorias. Ediciones Medio Día. Ciénaga Magdalena 1952. 
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CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción del problema 
El Municipio de Pueblo Viejo ha sido considerado como una zona 
privilegiada, de la Región Caribe Colombiana, por la amplia gama de ecosistemas 
y mosaicos de áreas naturales, lo cual representa una oferta de recursos de gran 
productividad. No obstante estas potencialidades el municipio históricamente 
arrastra consigo unos altos niveles de marginalidad que inciden en el deterioro de 
las condiciones y la calidad de vida que se convierten en un obstáculo al 
desarrollo. El Banco Mundial y la Fundación Corona, a través de su programa de 
alianza para la convivencia y la superación de la pobreza, anotaron que: 
El índice de pobreza absoluta elaborado con base en el número de 
necesidades básicas insatisfechas en el área de estudio de caso nos 
muestra que el 71,24% de las personas de la cabecera Municipio de Pueblo 
Viejo y el 76.57% de las personas de los corregimientos tienen necesidades 
básicas insatisfechas (Correa A, 1999) 
Una mirada a su estructura productiva permite establecer que la principal 
actividad económica del municipio es la pesca, la cual se practica principalmente 
en los sectores urbanos aledaños a la Ciénaga Grande y al Mar Caribe, 
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desarrollada de forma artesanal y utilizando, en muchas ocasiones, practicas 
inadecuadas que contribuyen al deterioro de estos espejos de agua, poniendo en 
peligro no solo el desarrollo de las especies que aún no son aptas para la pesca 
sino también la vida de quienes practican este oficio; por otra parte se destacan 
las actividades pecuarias y agrícolas, las cuales son desarrolladas en la zona 
rural, al sur del Municipio, con cultivos de palma africana y ganadería extensiva. 
El empresarismo en el Municipio de Pueblo Viejo se ha desarrollado de 
manera deficiente, toda vez que las iniciativas llevadas a cabo en este aspecto 
han sido fruto del querer personal y no por motivación gubernamental, El 
diagnóstico del aspecto económico del Municipio de Pueblo Viejo, inserto en el 
Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, denominado "Pueblo Viejo avanza con la 
participación ciudadana" sostiene que "Como ejes centrales de la problemática 
local se denota que en el municipio no se han generado las condiciones básicas 
para el desarrollo económico y social". 
No obstante el débil apoyo y la falta de cohesión de las administraciones 
municipales con las estrategias y políticas del orden nacional y departamental, en 
materia de generación empresarial, se encuentran debidamente registradas ante 
la secretaria de Planeación Municipal un total de 349 unidades de negocios, de las 
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cuales, sólo un porcentaje muy pequeño aporta a la rentas propias del 
presupuesto municipal, a través del impuesto de industria y comercio. 
Según el mismo Plan de Desarrollo Municipal de Pueblo Viejo 2012-2015, el 
impacto de la crisis económica ha tenido efectos preocupantes sobre el empleo y 
los ingresos de los hogares en la última década. En él se registra que "el Municipio 
de Pueblo viejo presenta una tasa de desempleo urbano del 6.84% y de 2.55% en 
la zona rural (TD, según Sisbén 2005); el consolidado Municipal es del 3.85%, 
manteniéndose igual frente a la tasa registrada en el año 2004 que fue del 
3.85%.", de igual forma se describe que el 24% de la población económicamente 
activa se encuentra actualmente laborando, el 2% buscando empleo, el 37% dice 
estar estudiando, el 18% en oficios del hogar y el resto es rentista, jubilado o 
pensionado. Las principales actividades económicas se centran en la pesca y el 
sector agrícola. 
1.2. Formulación del problema 
A pesar de que esta inmensa problemática, se encuentra sobre diagnosticada, 
no existen trabajos adecuados de investigación que den cuenta de esta palpable 
realidad y por ende se carece de bases técnicas para el diseño de estrategias de 
desarrollo empresarial y mejoramiento económico de la población en general; así 
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las cosas, en este trabajo de investigación se pretende llenar este vacío de 
conocimiento, planteando como problema fundamental determinar: ¿Cuáles es la 
situación actual del desarrollo empresarial en los sectores urbanos del Municipio 
de Pueblo Viejo.? 
1.3. Sistematización del problema 
1.3.1. ¿Qué tipo de negocios existen en la comunidad urbana del Municipio? 
1.3.2. ¿Cuántos negocios por cada tipo existen? 
1.3.3. ¿Cuál ha sido el tiempo de vida de estas unidades de negocios? 
1.3.4. ¿De todas las unidades de negocios creadas, cuantas se encuentran 
registradas legalmente? 
1.3.5. ¿Cómo es el proceso de planeación, organización, talento humano, 
dirección y control de cada una de las empresas? 
1.3.6. ¿Cómo es el aspecto de mercadeo de las empresas, la oferta, demanda, 
precios, canales de distribución y sistemas de producción? 
1.3.7. ¿Cómo es su sistema de seguridad y salud en el trabajo? 
1.3.8. ¿Cómo es su aspecto financiero? 
1.3.9. ¿Cómo manejan la ética y responsabilidad empresarial? 
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CAPITULO 2: MARCO DE REFERENCIAS 
2.1. Marco de antecedentes 
El Municipio de Pueblo viejo se encuentra ubicado geográficamente en la 
Zona Noroccidental del Departamento del Magdalena a orillas de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta y el Mar Caribe, su desarrollo de infraestructura se ha 
generado a lado y lado de la carretera troncal del Caribe que une las ciudades de 
Barranquilla y Santa Marta; según el esquema de desarrollo territorial de 
municipio, esté se encuentra integrado por cuatro (4) sectores urbanos así: 
Sector 1: Cabecera Municipal 
(Anexo 1: Cartografía Cabecera) 
Sector 2: Isla del Rosario 
(Anexo 2: Cartografía Isla del Rosario) 
Sector 3: Palmira 
Sector 4: Tasajeras 
(Anexo 3: Cartografía Tasajera) 
Igualmente está Integrado por cuatro (4) corregimientos: San Juan de Palos 
Prieto, Tierra Nueva, Bocas de Aracataca y Nueva Frontera y a nivel rural, se 
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encuentran los caseríos y veredas de Mahoma, La Loma, Los Ceibones, 
Cantagallar, La Montañita, El Triunfo, Isla de Cataquita, El Jaguey, San Joaquín, 
Las Flores, Catatumbo, Tres Esquinas, Los Guayabos, Santa Cruz, Los 
Dardanelos y El Portón. 
Su cabecera municipal, lleva el mismo nombre del ente territorial y sus 
antecedentes históricos se remontan al año 1518, cuando el bachiller español 
Martín Fernández de Enciso pisó por primera vez estas tierras, posteriormente se 
registra la visita de Juan Viana en el año 1526, quien bautizó la población con el 
nombre de "Villa de San José", ese mismo año, el 19 de marzo, llegó a catequizar 
a los nativos indígenas Fray Tomás Ortiz y le dio el nombre de Playas de San 
José, fundándolo oficialmente ese mismo día. 
Según el Sociólogo, Tony Alberto de la Cruz Restrepo, en su investigación 
"Perfil Ambiental del Municipio de Pueblo Viejo", en 1932 se da el primer intento 
para comunicar rápidamente las poblaciones de Ciénaga y Barranquilla, pero es 
hasta 1955 cuando el Ministerio de Obras Públicas llevó a cabo los primeros 
trabajos de construcción de lo que hoy se conoce como carretera Troncal del 
Caribe. 
La construcción de esta vía interdepartamental ha sido considerada, 
continúa anotando De la Cruz Restrepo, "de un avance fundamental para el 
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desarrollo de la economía regional, en la medida en que acortó distancias y 
tiempos para la comercialización de los productos de esta rica zona". No obstante 
la inmensa importancia estratégica de esta carretera para la región y el país, los 
pueblos históricamente asentados en la ciénaga grande, entre ellos el Municipio 
de Pueblo Viejo, han sufrido las consecuencias de una obra de ingeniería, cuyos 
diseños estructurales no visionaron el daño irreparable que le hacían a toda una 
eco región, al obstruir el intercambio de aguas entre el complejo lagunar y el mar 
Caribe, lo que originó una paulatina degradación ambiental y ésta a su vez, se 
convirtió en la causa principal del detrimento de las condiciones de vida de sus 
pobladores. 
En razón a su ubicación geográfica, rodeado por el mar Caribe y el 
Complejo lagunar Ciénaga Grande, su mayor fuente de ingreso es la pesca; de 
esta actividad económica, se desprenden sub actividades que proporcionan 
trabajo a ciertos sectores de las poblaciones, es así como, por ejemplo en el 
mercado de pescado del corregimiento de Tasajeras, se encuentran personas que 
se dedican a extraer las viseras del pescado, otras a vender bolsas para llevarlo, 
otras tantas a distribuir hielo; igualmente se encuentran transportadores de los 
productos comprados (carretilleros), así mismo se ubican tiendas alrededor del 
mercado, que les proporcionan en créditos por 24 horas, las provisiones para las 
jornadas de pescas (avíos), de esta manera se mantiene una dinámica comercial 
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en el corregimiento de Tasajeras, en particular y en el Municipio de Pueblo Viejo 
de manera general 
No obstante lo anteriormente expresado, esa dinámica de generación de 
ingresos para solventar las necesidades familiares, ha venido en franca 
decadencia y con ella el desmejoramiento total de la calidad de vida de los 
habitantes de este municipio, la pobreza cada vez es más evidente, las 
construcciones de viviendas en material de reciclaje como cartón y plástico, sin 
servicios básicos, es un fiel reflejo de la crisis económica; la calidad de la 
alimentación se ha visto igualmente desmejorada, trayendo esto como 
consecuencia situaciones de salud, desnutrición infantil, lo que a su vez es una de 
las causas de deserción escolar, principalmente en los niveles de pre escolar y 
primaria. 
2.2. Marco teórico 
Para emprender el análisis del sector empresarial desarrollado en la zona 
urbana del Municipio de Pueblo Viejo se hace necesario valerse de algunas 
categorías generales que posibiliten la comprensión del mismo. Por ello es 
prioritario precisar conceptualmente los elementos que confluyen en él, los cuales 
se destacan a continuación: 
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2.2.1. Modelos y enfoques sobre Desarrollo Empresarial 
Pretender desarrollo empresarial es alcanzar un alto nivel de competencia no 
solamente de manera individual o particular de las empresas, sino de la región 
como tal, en este sentido es relevante la importancia que tienen "tanto los factores 
microeconómicos —la cultura organizacional, la acumulación de activos tangibles e 
intangibles, las características del empresario, etc.— como los relacionados con el 
entorno socio-institucional en el que se desenvuelven las firmas. Este último, 
identificado en algunos estudios como 'ambiente'." (Boscherini y otros, 1997). 
Como marco teórico para el análisis de la creación de empresas se opta por 
los planteamientos de Douglas North3 en su Teoría Económica Institucional en 
tanto que según Urbano, otros (2007), es la teoría que actualmente proporciona 
un marco conceptual más consistente y apropiado para el estudio de la influencia 
de los factores del entorno en la función empresarial y la creación de empresas. 
En palabras de North (1995), se trata de crear un marco analítico, con la sencillez 
de la claridad científica, para contribuir al avance de la historia económica como 
disciplina, útil para construir un mundo metodológico en el que las instituciones, el 
individuo y el medio formen un conjunto unitario en procura del éxito y el bienestar 
económico. 
'Premio Nobel de Economía 1993 
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Explica North que su teoría de las instituciones está edificada partiendo de 
una teoría de la conducta humana combinada con una teoría de los costos de 
negociación. "Cuando las combinamos podemos entender por qué existen las 
instituciones y qué papel desempeñan en el funcionamiento de la sociedad, y si 
agregamos una teoría de la producción, podremos analizar las funciones de las 
instituciones en el desempeño de las economías". 
En otras palabras la Teoría Económica Institucional planteada por Douglas 
North rompe con los esquemas tradicionales de estudio de la historia económica 
en la medida en que la Institución no se toma como una variable aislada de 
análisis económico, sino como un modelo que debe ser estudio y analizado a 
partir de su historia y de su impacto tanto en lo económico como en lo social y lo 
político. 
2.2.2. Creación de empresas: Emprendimiento 
La Teoría del Emprendimiento es la que analiza y toma en cuenta a la 
persona, el individuo o en últimas el empresario, o el emprendedor o el manager 
según sea la definición y traducción, en tanto a que éste es un elemento o factor 
importante en la generación de desequilibrios en los mercados y por ende un 
elemento coadyuvante al desarrollo y crecimiento económico. Crissien (2009). 
Respondiendo a la pregunta qué es emprendimiento, la Corporación de 
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Investigación y Tecnología de Chile enfatiza que la palabra emprendedor proviene 
del francés entrepreneur (pionero), siendo utilizada inicialmente para referirse a 
estos aventureros como Colón que se venían al Nuevo Mundo sin saber con 
certeza que esperar. Hoy en día, es esta misma actitud hacia la incertidumbre lo 
que caracteriza al emprendedor. Posteriormente se fue utilizando el término para 
identificar a quien comenzaba una empresa y el término fue ligado a empresarios 
innovadores. 
Plantea la citada Corporación que Schumpeter utilizó por primera vez el 
término entrepreneur para referirse a aquellos individuos que con sus actividades 
generan inestabilidades en los mercados. Posteriormente la escuela austriaca en 
oposición a este concepto manifestó que muchos emprendedores lograban 
mejorar y hacer más eficientes la red comercial, anulando las turbulencias y 
creando nuevas riquezas. 
Se considera que existe o se desarrolla un espíritu empresarial cuando se 
asume un riesgo, conjugado con la innovación y la creatividad para crear una 
actividad económica ya sea mediante una nueva organización o una que ya existe. 
Para este logro debe existir un emprendedor cuyas características le sean propias. 
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Una caracterización del emprendedor que sirva como marco de referencia 
para el presente proyecto es la ejecutada por Formichella (2004); esta autora 
define al emprendedor como una persona que posee iniciativa propia y sabe crear 
la estructura que necesita para emprender su proyecto, es innovador, se comunica 
y genera redes de comunicación, tiene capacidad de convocatoria; sabe 
conformar un grupo de trabajo y comienza a realizar su tarea sin dudar, ni dejarse 
vencer por temores, es capaz de crear algo nuevo o dar un uso diferente a algo ya 
existente, y de esa manera generar un impacto en su propia vida y en la de la 
comunidad en la que habita, no sólo le surgen ideas, sino que también es lo 
suficientemente flexible como para poder adaptarlas y posee la creatividad 
necesaria para transformar cada acontecimiento, sea positivo o negativo, en una 
oportunidad, posee un espíritu especial, tiene alta autoestima, confía en sí mismo 
y posee una gran necesidad de logro, trabaja duramente, es eficiente y se da la 
oportunidad de pensar diferente, es positivo, pero no sólo para sí mismo, sino que 
genera un ambiente positivo a su alrededor y este entorno le favorece para 
alcanzar las metas que se proponga, tiene visión de futuro. 
Otra identificación de elementos característicos de un emprendedor la 
plantean Varela, Bedoya (2006); ellos establecen que para que se pueda 
implementar un modelo conceptual de desarrollo empresarial basado en 
competencias, se necesita que las personas, los líderes empresariales, dispongan 
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de unas competencias básicas en lo personal, o sea un conjunto de valores, 
creencias, actitudes, modos de reacción y de acción que se denomina: Espíritu 
Empresarial. Los valores a tener en cuenta son la fuerza vital; el deseo de 
superación y progreso; la capacidad de identificar oportunidades; la visión de 
futuro; la habilidad creadora e innovadora; la aceptación y propensión al cambio; la 
iniciativa; la libertad, autonomía y el autogobierno; la capacidad de toma de 
decisiones con información incompleta; la convicción de confianza en sus 
facultades; una actitud mental positiva hacia el éxito; el compromiso, la constancia 
y la perseverancia; el coraje para enfrentar situaciones inciertas y para correr 
riesgos; la capacidad de realización; la capacidad de administrar recursos; la 
practicabilidad y productividad; la capacidad de control; el inconformismo positivo; 
la capacidad de presentar soluciones y no problemas; la responsabilidad, 
solidaridad y ética; la capacidad de integrar hechos y circunstancias; y el 
liderazgo. 
En esta perspectiva el emprendimiento busca establecer unos lineamientos 
que permitan identificar al emprendedor. Dichos lineamientos son en últimas lo 
que define tanto la actitud como la aptitud del emprendedor. 
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2.2.3. Desarrollo Local 
Los estudios realizados por diferentes autores en los países latinoamericanos 
buscan establecer el papel jugado por las empresas y su contribución al desarrollo 
de las localidades o las regiones, además de la compleja relación existente entre 
la política económica y el Estado en general por una parte, y las actividades de los 
empresarios y de los sectores económicos por la otra. 
Según la Organización Internacional de Trabajo —0IT-, el Desarrollo 
Económico Local es "un proceso de desarrollo participativo que fomenta los 
acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y privados de un 
territorio, posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una estrategia de 
desarrollo común a base de aprovechar los recursos y ventajas competitivas 
locales en el contexto global, con el objetivo final de crear empleo decente y 
estimular la actividad económica" (Alburquerque 2004). 
Es decir la participación en el empleo y el desarrollo empresarial de todos los 
actores e instituciones locales públicas llámense entes territoriales, universidades, 
organismos descentralizados, entre otras; otro actor fundamental es el sector 
privado tales como las agremiaciones de empresarios, el sector financiero, las 
cooperativas, universidades privadas, los sindicatos, las ONG's y además, todas 
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aquellas empresas de economía mixta que existan en la localidad. El resultado de 
la concentración entre estos actores generaría un ambiente territorial favorable 
que a su vez redunde en la localidad y estas mejores condiciones conllevarían a 
generar un espacio adecuado a los innovadores y con ello propiciar la 
modernización, lo que se convertiría en últimas en un círculo virtuoso. Todo ello 
partiendo de reconocer que dicho por Rodríguez (2007), el desarrollo local parte 
de las necesidades locales, de los recursos locales y de la decisión de los agentes 
locales. 
La concepción de desarrollo local que sirve como referente también tiene en 
cuenta que el desarrollo local es humano, porque además del progreso material 
busca el progreso espiritual de los individuos particulares y de toda la comunidad. 
Es territorial, porque crece en un espacio que opera como unidad. También es 
multidimensional porque abarca diferentes esferas de la comunidad y es 
integrado, porque articula diferentes políticas y programas verticales y sectoriales. 
El desarrollo local es sistémico, porque supone la cooperación de actores y la 
conciliación de intereses de diferentes ámbitos. Es sustentable, porque se 
prolonga en el tiempo. Es institucionalizado, participativo, planificado y es 
innovador, especialmente porque innova en el modelo de gestión. Vásquez (2003), 
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citado por Formichella (2004). A fin de que quienes se dediquen a fomentar el 
desarrollo empresarial necesariamente deben enmarcarse en este contexto. 
La participación de la empresa en el desarrollo local también se da en la medida 
en que tenga una participación real en la elaboración tanto de los planes de 
desarrollo territorial como sectorial; además es importante que las empresas se 
vinculen a través de una cadena de valor en tanto que esto les permite apoyarse y 
aportarse mutuamente al logro de la productividad y la competitividad para lograr 
la satisfacción de las necesidades locales. 
2.3. Justificación y viabilidad de la investigación 
La presente investigación sobre análisis del sector empresarial desarrollado en 
la zona urbana del municipio de pueblo viejo, se justifica por las siguientes 
razones: 
La necesidad de profundizar en el conocimiento sobre la situación empresarial 
a fin de plantear líneas de acción que contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones de dicho sector 
En igual perspectiva, el estudio resulta relevante toda vez que el nivel de 
desempleo en el Municipio y la baja calidad de los existentes, ha fomentado entre 
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la población residente una necesidad imperante de generar sus propios recursos, 
creando sus propios negocios e independizándose de las relaciones laborales; de 
esta forma entonces al tener datos históricos y estadísticos sobre la evolución del 
empresarismo, los tipos de empresas, su composición y otros factores de análisis 
que hacen parte del presente estudio, se dinamizará una nueva visión de 
producción, una nueva promoción de independencia económica y mayores 
posibilidades de mejoramiento de la calidad de vida en el Municipio. 
Así mismo, el presente trabajo de investigación resulta de gran interés porque el 
conocimiento sobre el empresarismo desarrollado específicamente en el 
Municipio, permitirá a la juventud estudiantil, no sólo a nivel universitario sino 
también de secundaria, contar con elementos valiosos para ser tenidos en cuenta 
al momento de incursionar en el mundo de las empresas y la administración. 
Finalmente es importante resaltar que a nivel administrativo, el Alcalde 
Municipal y los honorables concejales del Municipio, podrán tener elementos de 
sustento investigativos al momento de formular sus proyectos de desarrollo 
empresarial en el marco de las políticas públicas, los programas y los proyectos 
dirigidos al Municipio de Pueblo Viejo. 
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Los argumentos anteriores expresan las motivaciones de la presente 
investigación, los cuales redundarían en beneficio de la población de este sufrido 
Municipio. 
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CAPITULO 3: OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. General 
Analizar la situación actual del desarrollo empresarial en los sectores urbanos del 
Municipio de Pueblo Viejo. 
3.2. Específicos 
Analizar el funcionamiento de aspectos financieros de las Identificar las 
políticas públicas nacional y departamental de fomento y apoyo al sector 
empresarial implementadas en el municipio de Pueblo Viejo. 
Precisar los tipos de empresas, su composición, situación jurídica y su 
clasificación por sectores productivos. 
Analizar los aspectos administrativos de las empresas objeto de estudio 
entorno a su planeación, organización, talento humano, dirección y control. 
Evaluar aspectos del mercadeo tales como oferta, demanda, productos, 
precio, canales de distribución y promoción. 
Identificar como se desarrollan aspectos técnicos, operativos y de sistemas 
en a nivel de procesos en las empresas objeto de estudio. 
empresas a fin de reconocer su dinámica económica. 
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Evaluar aspectos relacionados con la ética y la responsabilidad social 
empresarial en las organizaciones. 
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CAPITULO 4: DISEÑO METODOLÓGICO 
4.1. Enfoque de la investigación 
La investigación se adelantó desde la perspectiva cuantitativa entendida 
esta como la investigación que: 
Se basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos 
de interés sobre la población que se está estudiando. Se utiliza en 
diferentes ámbitos, desde estudios de opinión hasta diagnósticos para 
establecer políticas de desarrollo. Descansa en el principio de que las 
partes representan al todo; estudiando a cierto número de sujetos de la 
población (una muestra) nos podemos hacer una idea de cómo es la 
población en su conjunto (González, A. Cascanti, M. 2012: 7). 
4.2. Tipo de Investigación 
El estudio se adelantó desde el diseño de la investigación de la encuesta 
social, uno de los tipos más utilizados por las ciencias económicas y sociales: 
constituida por una serie de técnicas específicas destinada a recoger, procesar, 
analizar e interpretar informaciones cuantitativas y cualitativas de personas de la 
totalidad de un colectivo determinado o de una muestra del mismo (Briones, G. 
1996: 34) 
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4.3. Nivel del estudio 
El conocimiento alcanzado en el presente estudio es de carácter 
descriptivo, toda vez que se logra conocer los aspectos más importantes del 
sector empresarial del municipio de Pueblo Viejo, los cuales son medidos y 
valorados desde sus características más destacadas tales como: su legalidad y 
composición, planeación, organización, talento humano, dirección, control, 
demanda, oferta, productos precio, canales de distribución, promoción, seguridad 
e higiene, proveedores, presupuesto y análisis financiero. Rasgos estos que dan 
cuenta del objeto de estudio en el momento actual. 
4.4. Universo de estudio 
El universo de estudio corresponde a la totalidad de las 349 unidades productivas, 
relacionados por la Secretaria de Planeación del Municipio de Pueblo Viejo y la 
Tesorería del mismo Municipio, clasificadas según la siguiente tabla: 






Grande O O O 
Mediana O O O 
Pequeña O O O 
Micro 345 3 1 
TOTAL 345 3 1 
Tabla 1: Distribución empresarial de los centros urbanos, según tipo y tamaño. 
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Las grandes unidades son aquellas constituidas por aquellas empresas que 
ocupan más de 200 personas; las medianas son aquellas que ocupan entre 51 a 
199 personas; las pequeñas se encuentran entre 11 a 50 y las micro son aquellas 
que ocupan entre O a 10 personas. 
4.4.1. Diseño de la Muestra 
Los elementos a tener en cuenta para la muestra son los propietarios, 
empresas, entidades, organizaciones e instituciones. Ahora, con base al anterior 
universo se determinará la participación de cada una de las unidades productivas 
teniendo en cuenta la Técnica de Muestreo Aleatorio Estratificado. 
Unidades comerciales: 345 = 0,9885387 x 100 = 98,85% 
349 
Unidades de servicios: 3 = 0,008596 x 100 = 0,86% 
349 
Unidades industriales 1 = 0,0028653 x 100 = 0,29% 
349 
Unidades 
productivas Grupos Número 
Participación 
por unidad (%) 
Comerciales N1  345 98,85 
Servicio N2 3 0,86 
Industriales N3 1 0,29 
TOTAL 349 100,00 
Tabla 2: Distribución porcentual de los tipos de empresas en lo centros urbanos. 
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Para cada grupo (N) se encontrará una muestra (n). Dentro de la cual se 
procederá a identificar los establecimientos empresariales, de acuerdo con los 
listados que previamente se habrían de elaborar por cada sector urbano y la 
cabecera municipal, en estos listados se deberá relacionar los establecimientos en 
orden alfabético, numerados de manera secuencial creciente. 
Una vez dividida la población en N1, N2 y N3 se extraerá una muestra de 
cada uno de manera independiente n1, n2 y n3; lo cual nos dará como resultado 
un Muestreo Aleatorio Estratificado 
n = (Z)2 (N) (P.Q)  
( e )2 (N-1)+ (Z)2 (P.Q) 
Donde, 
n = Tamaño de la muestra 
Z = Nivel de confianza, que para este caso se toma 95%: 1,96 
N = Universo 
p = Probabilidad a favor: 80% 
q = Probabilidad en contra: 20% 
e = error de estimación: 5% = 0,5 
n = (1,96) 2*349(,80)(,20)  
(,05)2*(349-1)+ (1,96) 2(80)(20) 
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Unidades 





Comerciales N1 345 98,85 142,3 
Servicio N2 3 0,86 1,2 
Industriales N3 1 0,29 0,4 
TOTAL 349 100,00 144 
Tabla 3:Determinación muestral por tipo de empresas 
En estas perspectivas el proceso para el diseño de estrategias de desarrollo 
empresarial para el municipio de Pueblo Viejo comprende las siguientes fases 
4.4.2. Técnicas e Instrumentos de recolección de la información 
Para adelantar la recolección de la información necesaria para la 
elaboración del análisis del sector empresarial desarrollado en la zona urbana del 
municipio de pueblo viejo se utilizarán las siguientes técnicas: 
4.4.2.1. El cuestionario 
La técnica de recolección seleccionada para adelantar la investigación sobre el 
sector empresarial del municipio de Pueblo Viejo fue la encuesta. "Técnica esta 
que utiliza un cuestionario estructurado o conjunto de preguntas que permite 
obtener información sobre una población a partir de una muestra". (González, A. 
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Cascanti, M. 2012: 7). En consecuencia se diseñó y aplicó cuestionario con 
preguntas cerradas en su mayoría, las cuales correspondieron a 63 preguntas 
distribuidas en cinco (5) capítulos estructurados en dieciséis (16) ítems. Las cuales 
al codificarse, facilitaron la comparación y el análisis de datos más rápido que en 
las entrevistas. 
(Anexo 4: Encuesta Diagnostico Empresarial) 
4.4.2.2. Técnica para el procesamiento de la información 
En busca de una mejor calidad de información y, por consiguiente una eficiente 
interpretación de los resultados finales, se procedió: primero realizar un adecuado 
procesamiento de la información, luego Análisis estadístico apropiado de los 
resultados y finalmente la interpretación final, a saber: 
Digitación: de datos se realizará utilizando una base de datos con un 
adecuado proceso de codificación, que permitirá el análisis de la 
información recabada. 
Análisis de consistencia de datos: se verificó posibles errores de digitación 
u otros ajenos a la fase previa, permitiendo detectar códigos fuera del rango 
apropiado. 
Análisis descriptivo: se procedió mediante la tabulación de datos y 
construcción de tablas. 
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4) Informe final: Se procedió a organizar la información de análisis de tal 
manera que la misma tenga un formato técnico de presentación final 
respondiendo a los objetivos del estudio. 
4.4.3. Análisis de datos 
Tal y como se anotó inicialmente, la presente investigación se ha basado en la 
aplicación de técnicas de recolección de información tales como la encuesta y la 
entrevista y en ese sentido la mayor fuente de datos correspondió precisamente a 
la encuesta, lo cual fue ampliamente explicado anteriormente, no obstante lo antes 
descrito, es necesario realizar algunas precisiones que conduzcan a una mayor 
confianza de los resultados obtenidos; así las cosas es imperante iniciar con el 
tamaño de la muestra. 
El modelo estadístico aplicado daba cuenta de una muestra poblacional de 144 
empresas, repartidas en las cuatro áreas urbanas del Municipio, Pueblo Viejo, Isla 
del Rosario, Palmira y Tasajera, a las cuales se les aplicaría la encuesta y en ese 
sentido se planearon las actividades conducentes a lograr ese objetivo, lo que fue 
parcialmente alcanzado debido a las razones que a continuación se detallan: 
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La base de datos de registros de empresas de la secretaría de hacienda de 
la Alcaldía Municipal de Pueblo Viejo, sumaba un total de 349 empresas 
entre comerciales, servicios e industriales. 
Del total de las 349 empresas, el 98.85% correspondían a unidades de tipo 
comercial, 0.86% a unidades de Servicio y el 0.29% a unidades de tipo 
industrial. 
Del total de las empresas de servicios, el mayor porcentaje correspondían a 
tiendas en un 35%, lo cual no arrojaba una gran variedad de información y 
que debido a su tamaño y complejidad organizacional no representaba 
mayores posibilidades de evaluar aspectos tales como la planeación, 
organización, control, talento humano, sistemas de seguridad y salud en el 
trabajo, sistemas presupuestal etc. 
Unidades de negocios que aun cuando se encontraban en la base de datos 
del Municipio, ya se encontraban cerradas (liquidadas). 
Renuencia generalizada a brindar información, aduciendo que se utilizarían 
los datos "para cobrarles más impuestos". 
Lo anterior produjo una reducción del tamaño muestral a 112, aplicándose en 
esa cantidad a las unidades de negocios. 
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CAPITULO 5: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
En el presente capitulo se evidencian los resultados obtenidos en la 
investigación con base en cada uno de los objetivos planteados, en tal sentido, 
cada objetivo fue merecedor del desarrollo de un capítulo de investigación los 
cuales se presentan uno a uno a continuación. 
5.1. Caracterización social, demográfica y económica del Municipio de 
Pueblo Viejo 
5.1.1. Ubicación geográfica 
El Municipio de Pueblo viejo se encuentra ubicado geográficamente en la 
zona noroccidental del Departamento del Magdalena, delimita al Norte con el Mar 
Caribe, al Sur con los municipios de El Reten y Pivijay, al Este con los municipios 
de Ciénaga y Zona Bananera y al Oeste con los municipios de Sitio Nuevo y 
Remolino, se sitúa bajo las coordenadas Geo astronómicas 110 
 6" de latitud norte. 
74° 14" de longitud al oeste del meridiano de Greenwich (Ver mapa No 1), posee 
una superficie plana, con una altitud de 1 metro sobre el nivel del mar, su terreno 
es cenagoso e inundable por la Ciénaga Grande, se caracteriza por ofrecer un 
clima estable durante todo el año, en el que la temperatura oscila entre los 28 y 35 
grados centígrado, posee una extensión de 674.733 Km2 (67.473.36 Has), de los 
cuales 433.495 Km2 (43.349.53 Has) corresponden a cuerpos de agua, 
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principalmente al de la Ciénaga Grande y 241.238 Km2 (24123.83 Has) de tierra 
firme (incluyendo zonas pantanosas). 
5.1.2. Sistema de sustentación natural 
El municipio de Pueblo Viejo posee una relativa diversidad, no solo en su 
territorio sino también en su dotación factorial, social y cultural. La diversidad 
geográfica posibilita el desarrollo de actividades turísticas de tipo ecológico o de 
aventura; posee una enorme riqueza vegetativa, siendo el manglar el más 
predominante y uno de los principales elementos de la cadena trófica, puesto que 
aporta materia orgánica en forma de hojas, flores y frutos que al caer al agua sirve 
de alimento a algunas especies de peces y organismos acuáticos, sirviendo éstos 
a su vez de alimento a las aves que anidan en su follaje o se albergan allí, en su 
recorrido migratorio, durante algunas épocas del año. 
Cuenta además, en la zona sur, con extensas plantaciones de Palma 
Africana, yuca, maíz, arroz papaya, cocoteros, etc, lo cual brinda la posibilidad de 
fomentar la biodiversidad, usar recursos y materias primas exclusivamente 
naturales, buscar la máxima calidad nutritiva, crear empleo, o disminuir la 
contaminación medioambiental. 
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Los ríos que nacen en la cuenca de la Sierra Nevada y desembocan en la 
Ciénaga Grande son: Ríofrío, Sevilla, Tucurinca, Mamancana al cual se une el 
Duraimena para formar el río Aracataca y Fundación; posee muchos caños y 
quebradas como son: López, Pancu, Chuchal, Boquerón, Ají, San Joaquín el 
Roncador, Renegado. El rió Magdalena penetra a la Ciénaga grande a través de 
los caños Clarín, Burro, Aguas Negras, El shiler, constituyéndose así en uno de 
los humedales más grande de Colombia, considerado por la UNESCO como 
Patrimonio histórico de la humanidad y declarado por la Convención RAMSAR 
como reserva de la Biosfera. 
El mar Caribe y la Ciénaga grande se constituyen por lo tanto, en los 
principales recursos hídricos del municipio, siendo éstos los formadores naturales 
de la isla de Salamanca patrimonio ecológico y ambiental del municipio y 
patrimonio cultural e histórico de Colombia. 
5.1.3. Población 
De acuerdo con el último censo poblacional elaborado por el DAN E4 en 
2005, actualizado para el año 2012, el Municipio de Pueblo Viejo cuenta con 
28.720 habitantes, es decir el 2.35% de la población del Departamento del 
4 DANE. Censo 2005. 
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DIFZEit; 
Magdalena, de ellos el 36.56% vive en los sectores urbanos y el 63.44% en los 
sectores rurales 
En los últimos años el Municipio ha experimentado un fuerte crecimiento 
poblacional tal y como se aprecia en la Tabla No 1, debido entre otros factores al 
fenómeno del desplazamiento forzado, en cual, según cifras de la Secretaría de 
Gobierno Municipal de Pueblo Viejo, alcanzó al 31 de diciembre de 2011, una 
cantidad total de 2.335 desplazados, lo que representa un 8.29% del total de la 
población a ese mismo período. 
Crecimiento Poblacional 
Comportamiento Histórico poblacional 24,994.40 25,547.00 26,056.00 26,589.00 27,103.00 27,644.00 28,174.00 28,720.00 
Tabla 4: Crecimiento Poblacional del Municipio 









2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Grafica 1: Comportamiento del Crecimiento Poblacional del Municipio 
FUENTE Departamento Nacional de Estadísticas DANE Censo 2005, ajuste 2012 
Índice porcentual de población del municipio de Pueblo Viejo con relación al 
departamento del Magdalena 2008-2012 
Pueblo Viejo 26,589.00 27,103.00 27,644.00 28,174.00 28,720.00 
Magdalena 1,180,051 00 1,190,585 00 1,201,386.00 1,212,439.00 1,223,781.00 
Participación % 2.25% 2.28% 2.30% 2.32% 2.35% 
Tabla 5: Índice Poblacional del Municipio con relación al Departamento 
FUENTE: Departamento Nacional de Estadísticas DANE. Censo 2005, ajuste 2012 
Para el año 2005, el censo poblacional del Municipio elaborado por el DANE 
arrojó que del total de la población para ese período, el 51.68% corresponde al 
género masculino, mientras que el 48.32% corresponde al género femenino, así 
mismo el Plan Municipal de Desarrollo de Pueblo viejo, proyectado para el período 
2012 — 20155, relaciona que del total de la población en edad de trabajar, el 24% 
se encuentra laborando, el 2% buscando empleo, el 37% está estudiando, el 18% 
en oficios del hogar y el resto en labores diversas; lo cual indica, una pirámide 
poblacional que ha de estar en niveles altos de productividad; sin embargo, al 
compararse con la generación de valores agregados, es escaso su aporte en la 
perspectiva de la competitividad del Municipio dado que la tasa de analfabetismo 
entre la población de 5 años y más para la cabecera municipal es de 15% y para 
el resto del municipio corresponde a 29.2%. Así mismo, para la población mayor 
'Plan Municipal de desarrollo "Pueblo viejo avanza con la participación ciudadana 2012-
2015. 
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de 15 años la tasa de analfabetismo promedio es de 26.9%, de los cuales el 15% 
corresponde a la población de la cabecera municipal, adicionalmente se identificó 
un 25.6% de la población sin ningún nivel de escolaridad, un 1.9 % con educación 
superior o posgrado. 
Distribución de la población del municipio por ocupación 2012. 
Distribución por Ocupación % 
Población económicamente activa 24% 
Población estudiantil 37% 
Población dedicada a tareas del hogar 18% 
Otras actividades 21% 
Total 100% 
Tabla 6: Distribución Poblacional del Municipio por ocupación 
Fuente : Plan de Desarrollo del Municipio 2012-2015 
5.1.4. Sistema de valores 
Un intento por comprender el sistema de valores del hombre Puebloviejero 
debe remitir al estudio de las culturas precolombinas asentadas en el territorio del 
Municipio de Pueblo Viejo y su contacto con el mundo, El libro Lagos y Lagunas 
de Colombia6, entre sus aparte contiene: 
6 BANCO DE OCCIDENTE. Lagos y Lagunas de Colombia. P. 135. 
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"Entre los años 362 y 1500 d. C. se identifica el primer ciclo de la 
relación hombre-naturaleza , con el poblamiento prehispánico de los 
"concheros" o recolectores de ostras, en la isla de Salamanca, en las 
poblaciones de Los Jagueyes- 362 d. C.- Palmira-527 d. C.- y Tasajera 
-977 d. C. en la Ciénaga Grande. Los concheros no dejaron vestigios de 
construcciones, tan solo se han detectado restos de horcones en 
madera, que permiten presumir que el palafito —vivienda levantada 
sobre el cuerpo de la laguna- ha sido desde épocas prehispánicas el 
tipo de construcción predominante"(Banco de Occidente). 
Así mismo las narraciones orales de los juglares de la Ciénaga grande y su 
conocimiento histórico de la región dan fe que entre los años 1000 al 1500 se 
configuran las primeras organizaciones tribales en la región, cuando grupos 
provenientes del Bajo Magdalena, el Ariguaní y la Sierra Nevada, establecen las 
primeras poblaciones: Pueblo Viejo de la Ciénaga y Provincia del Carbón. 
En Pueblo Viejo de la Ciénaga se intercambiaban pescado y sal, por oro y 
mantas de los indígenas de la Sierra Nevada. La laguna se convirtió gradualmente 
en la despensa de la región y comenzaron a manifestarse los principales signos 
de la cultura anfibia. 
Hacia 1500 se inició otro ciclo de colonización española. La sedimentación y 
la situación de aislamiento respecto del mar Caribe y del río Magdalena se 
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agudizaron notablemente y las condiciones hidrológicas y bióticas se deterioraron 
progresivamente a medida que el hombre incrementó la explotación dentro y 
alrededor de la laguna. En la década de 1530 los españoles comprendieron la 
importancia económica de la región y sus pobladores fueron incorporados 
estratégicamente a la economía colonial. Entre 1539 y 1744 se consolidó la 
dominación colonial, que culminó con el exterminio de los tayronas y el inició de 
los chimilas. Durante esa época varias comunidades pesqueras se internaron en 
la Ciénaga, la repoblaron con los palafitos del El Morro, Buenavista y Trojas de 
Cataca y se inició la colonización de la isla de Salamanca. Paralelamente se 
fundaron las poblaciones de Tasajera, Palmira e Islas del Rosario. El bosque 
comenzó a ser reemplazado por cultivos comerciales y los pobladores encontraron 
en estas actividades nuevas fuentes de trabajo. Entre 1902 y 1960, el monocultivo 
del banano se erigió como la principal actividad regional. En 1957 se inició la 
construcción de la carretera Ciénaga-Barranquilla y la necesidad de satisfacer la 
demanda alimentaria de la región aumentó". 
Según el Sociólogo, Tony Alberto de la Cruz Restrepo y otros', Las continuas 
frustraciones a que han sido expuestos los pobladores de Pueblo Viejo, producto 
del no cumplimiento de las expectativas generadas por agentes externos que han 
Análisis de la cultura de la pobreza en una comunidad de pescadores: estudio de caso, Pueblo Viejo 
(Magdalena), Universidad del Norte 1996 
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intervenido en esta comunidad, ha dado origen a que entre ellos se desarrolle el 
sentimiento denominado «desesperanza aprendida». 
En tal sentido, las expectativas generadas por los programas, proyectos y 
acciones institucionales desarrolladas en Pueblo Viejo, para satisfacer las 
necesidades físicas de los pescadores, han terminado en continuas frustraciones, 
las cuales terminan desarrollando una desesperanza que se expresa en una baja 
autoestima; la resignación y el fatalismo; excesiva dependencia externa; 
desconfianza y escepticismo frente al cambio". 
Continua anotando De la Cruz Restrepo "Con base en los aspectos 
anteriormente destacados se confirma la tesis de que el problema de la pobreza 
no solamente es un problema económico, sino que además es cultural, en la 
medida en que se generan valores, normas y comportamientos proclives a la 
pobreza". 
Así las cosas, la combinación de varios factores históricos con la posición 
estratégica de Pueblo Viejo, han proporcionado la formación de una cultura que se 
puede caracterizar con los siguientes elementos: la naturaleza mestiza, el 
enraizamiento en el solar nativo, la porosidad espiritual, el temperamento pacífico, 
el júbilo existencial y la extroversión. Sin embargo, es pertinente advertir que esos 
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rasgos, han tendido a mitificarse desconociendo otros no menos importantes del 
sistema de valores del hombre puebloviejero: la resistencia, el aguante, la 
dejadez, la lisura y el machismo. 
5.1.5. Actividades económicas 
La cabecera Municipal de Pueblo Viejo, al igual que la ciudad de Santa 
Marta, está próxima a cumplir 500 años de fundación, casi tantos como el 
continente americano, pero al contrario de esta histórica ciudad, Pueblo Viejo ha 
permanecido anclada en el sub desarrollo, en la pobreza, en el abandono, en la 
desesperanza. Sus habitantes a lo largo de casi cinco siglos han transferido 
algunos y heredado otros las necesidades de alimentación, vivienda, servicios 
básicos, salud, educación, entre una larga lista de requerimientos mínimos para 
vivir dignamente 
Una mirada a su estructura productiva permite establecer que la principal 
actividad económica del Municipio es la pesca, la cual se realiza en la Ciénaga 
Grande y en el Mar Caribe, es desarrollada de forma artesanal. 
Igualmente hace parte de la estructura productiva del Municipio actividades como 
la agrícola y pecuaria, la industrial, comercial y turismo y la Minería. 
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5.1.5.1. Sector agrícola y pecuario 
Estas actividades económicas son desarrolladas en la zona sur del 
Municipio, con cultivos de Palma Africana. Su principal necesidad es la falta de 
apoyo institucional y gubernamental, la ausencia de una estrategia de promoción y 
desarrollo del sector y a falta de capacitación para las diferentes actividades 
agrícolas. Por lo cual la tierra no es aprovechada en su totalidad. 
5.1.5.2. Sector comercial 
En el Municipio de Pueblo viejo la actividad comercial se encuentra 
constituida por los siguientes productos: El Pescado, Los Mariscos, La Palma 
Africana y la Sal Marina, ésta última vendida en las zonas ganaderas de la Costa 
Atlántica. 
5.1.5.3. Sector Industrial 
La actividad industrial del Municipio de Pueblo Viejo tiene un bajo índice de 
desarrollo, ya que solo se encuentra representada por la comercialización de 
productos pesqueros; los sectores agropecuarios y turísticos no han sido 
aprovechados debidamente. 
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5.1.5.4. Sector turístico 
Su gastronomía está basada en los platos típicos cuyo principal ingrediente 
son los frutos de mar, combinados con preparaciones propias de la costa como el 
arroz con coco o con chipi chipi. Son deliciosos el sancocho costeño, la arepa de 
huevo, el bollo limpio, el patacón y el ñame. 
Sin embargo y frente a este panorama, el Municipio de Pueblo viejo a pesar 
de estar ubicado geográficamente en una zona altamente paisajística y de poseer 
recursos naturales y ecológicos tan importantes como la Ciénaga Grande Santa 
Marta, Parque Nacional Salamanca y las Playas del Mar Caribe no ha activado la 
explotación del turismo en la Región 
5.1.5.5. Sector minero 
Las actividades mineras en el municipio se limitan a la extracción de 
minerales evaporíticos (sal marina), en los playones que se extienden al oriente 
del casco urbano y al occidente del corregimiento de Tasajeras. La minería que se 
desarrolla es de subsistencia, en épocas secas, se logran extraer varios cientos de 
kilogramos que luego son vendidos para uso en ganadería en el sur del municipio 
y en el Departamento del Atlántico. 
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5.2. Políticas públicas nacional y departamental de fomento y apoyo al 
sector empresarial implementadas en el municipio de Pueblo Viejo 
5.2.1. Políticas Públicas 
Las políticas públicas entendidas como acciones de gobierno, como 
lineamientos diseñados para buscar soluciones específicas sobre determinados 
temas o demandas de la sociedad, es un elemento esencial para darle sustento 
legal al presente trabajo de investigación. 
En este sentido, Eugenio Lahera P. en su documento Política y Políticas 
Públicas, publicado por la División de Desarrollo Social de la CEPAL, expresó que 
"Una política pública de excelencia corresponde a aquellos cursos de acción y 
flujos de información relacionados con un objetivo político definido en forma 
democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, 
con la participación de la comunidad y el sector privado. Una política pública de 
calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, 
definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados" 
(2004) 
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5.2.2. Políticas públicas para el Desarrollo Empresarial en Colombia 
El desarrollo empresarial en Colombia ha estado cimentado en un contexto 
de grandes cambios que van desde el modelo de exportación por sustitución de 
importaciones hasta el proceso de globalización iniciado en los años 80's producto 
del neoliberalismo y el decaimiento de las dictaduras, lo que obviamente conllevó 
a nuevas definiciones en las políticas públicas y el nuevo papel de la empresa y el 
empresario en este nuevo escenario. 
Colombia es un país de contrastes, con abundantes recursos naturales pero 
con poca capacidad para producir riqueza. Su organización social es limitada para 
restringir las acciones de los individuos. Sus arreglos institucionales impiden la 
suficiente acumulación de capital y fallan al proveer la seguridad legal, los 
incentivos económicos y las formas de participación social necesarias para un 
desarrollo económico sostenible (Kalmanovitz, 2001: 89). La creación de nuevas 
empresas, como elemento clave del desarrollo económico, también es producto de 
las características institucionales prevalecientes, de sus limitaciones formales e 
informales y de sus mecanismos de regulación. Dicho de otra manera, el 
nacimiento de nuevas empresas requiere determinadas condiciones políticas, 
sociales y económicas para que ello sea posible. (Gómez Liyis 2006). 
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Argumenta Crissien (2009) que el desarrollo económico se logra por la vía 
de la creación de empresas lo que se ha denominado el tejido empresarial. 
Nuevos empresarios crean nuevas empresas, empresarios con capacidad 
gerencial transforman empresas pequeñas, en empresas medianas y grandes, las 
cuales consolidadas competitivamente a nivel nacional e internacional, generan 
bienestar a los grupos de interés stake holders, incluyendo al Estado que recibe 
ingresos por la vía de los impuestos. De esta manera se genera un bosque de 
empresas que aportan de manera sistemática y constante al aparato económico 
de un país generando bienestar y desarrollo económico. 
El Gobierno colombiano desde mediados de los años noventa, expidió leyes 
que propenden por el desarrollo y creación de empresas. A partir de dichas leyes 
se han creado organismos y programas orientados al apoyo de potenciales 
empresarios. En la actualidad existen normas generales y específicas así como 
leyes y medidas de apoyo a la creación de empresas que por estar tan dispersas 
son poco conocidas. (Gómez Liyis 2006). 
5.2.3. Políticas publicas departamental 
En lo que tiene que ver con políticas públicas del nivel departamental 
tendientes al fomento del desarrollo empresarial, el departamento del Magdalena 
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en su Plan de Desarrollo 2012-2015 "Construyendo respeto por el Magdalena", 
establece que: 
Para los y las jóvenes, el Departamento propiciará oportunidades para 
emprender ideas de negocios, especialmente acordes con las prioridades 
de fomento de las apuestas productivas de competitividad en agroindustria, 
turismo y servicios a otras empresas. Para ello, se establecerán convenios 
de cofinanciación compartida con entidades nacionales para proveer fondos 
de capital en condiciones de acceso favorables para impulsar con 
asistencia técnica proyectos empresariales que puedan tener éxito y 
supervivir en el mercado. 
Articularán a este programa entidades como SENA y BANCOLDEX, así 
como iniciativas no gubernamentales, cooperación internacional y de 
alianzas público-privadas probadas con éxito en otras regiones adaptables 
al Magdalena. 
Mediante la estrategia de negocios inclusivos, se gestionará con entidades 
como el Departamento para la Prosperidad Social, municipios, sector 
privado y organismos de cooperación internacional que han trabajado este 
tipo de programas con éxito, como el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la realización de proyectos de inclusión social 
en empleos productivos. 
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Serán acciones la realización de jornadas de promoción de proyectos 
productivos de organizaciones de mujeres, talleres de formación en 
desarrollo personal y asociativo con perspectiva de género según su cultura 
y experiencias, apoyos técnicos y/o financieros para impulsar proyectos 
productivos a mujeres cabeza de hogar o desplazadas, desarrollo de 
jornadas pedagógicas de bancarización y de servicios sociales e 
implementación de campañas contra la discriminación de las mujeres en el 
sector formal e informal de la economía. 
5.2.4. Políticas publicas municipal 
A nivel territorial, el Municipio de Pueblo Viejo en su Plan de Desarrollo 2012 — 
2015 plantea que: 
Se partirá de la premisa de la Seguridad Económica como estrategia 
integral donde se procurará alcanzar un mejor desempeño económico, 
articulándose a las estrategias del Departamento y de la Nación, por lo que 
los esfuerzos del Gobierno Municipal se centrará en la promoción de lo 
local para la mejora de las condiciones de vida de la población a través del 
fomento a la actividad económica, de la cobertura y calidad en la prestación 
de los servicios públicos, la creación y conservación de empleos, así como 
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del mantenimiento de una infraestructura de apoyo para la producción y 
rentabilidad de las actividades económicas. 
De igual manera se apoyarán iniciativas productivas de recuperación de 
materiales como papel, cartón, plástico etc., Se impactará la infraestructura 
municipal, mejorando la movilidad de la población y las condiciones para la 
comercialización de los productos del municipio, permitiendo la facilidad de 
transporte tanto al interior del municipio como hacia el resto de la región. 
5.3. Tipos de empresas, composición, situación jurídica y clasificación por 
sectores productivos. 
5.3.1. Constitución legal de la empresa 
Colombia ha venido a lo largo de su historia padeciendo problemas de 
informalidad empresarial y con ella la imposibilidad de mejores índices de 
captación impositiva, empleo y dinamismo económico, entre otros factores; 
Bustamante Juana, Bayter María (2013), afirman: 
El sector informal en Colombia se mide con base en la Encuesta de 
Micro establecimientos, específicamente, con las variables de ausencia 
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del registro mercantil y falta de contabilidad. Con base en los últimos 
datos (cuarto trimestre 2010), en el país hay 1.253 mil micro 
establecimientos, de los cuales, el 59% pertenecen al comercio, el 32% 
a servicios y el 9% a la industria Del total de establecimientos, el 43% 
no tiene registro mercantil y el 61% no lleva ningún tipo de contabilidad 
(P.5) 
Esto igualmente se refleja en cada uno de los entes territoriales de la nación, 
llámense Departamentos o Municipios. El Municipio de Pueblo Viejo no es la 
excepción, en él se encuentra que la Secretaria de Planeación Municipal posee un 
registro de 349 unidades de negocios existentes en los diferentes centros urbanos 
del Municipio, mientras que la Cámara de Comercio de Santa Marta, posee un 
registro de 195 matrículas mercantiles en todo el Municipio. 
Así las cosas, es importante determinar estadísticamente el comportamiento 
de la formalización empresarial en los centros urbanos del Municipio de Pueblo 
Viejo, según la muestra poblacional obtenida. En tabla No 7 se muestra el primer 
componente de la encuesta, sobre Información general de la empresa, en ella se 
encontró que de las 112 empresas encuestadas, 74 de ellas no se encuentran 
registradas o inscritas ante ninguna entidad nacional, regional o local y sólo 38 de 
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ellas si están legalmente constituidas, lo cual se puede apreciar por cada uno de 
los centros urbanos definidos: 
ZONAS 
URBANAS SI NO 
PUEBLO VIEJO 14 28 
ISLA DEL ROSARIO 6 13 
PALMIRA o 4 
TASAJ ERA 18 29 
Total 38 74 








PUEBLO VIEJO ISLA DEL PALMI RA TASAJERA 
ROSARIO 
ZI SI • NO 
Grafica 2: Distribución por centros urbanos. 
De lo anterior se desprende que la legalización empresarial en los centros 
urbanos del municipio de Pueblo Viejo asciende al 33.93%, mientras que el 
66.07%, no lo ha hecho, lo cual representa un factor negativo para el desarrollo 
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del Municipio y corrobora la información contenida en el diagnóstico que sobre el 
sector empresarial está contenido en el Plan de Desarrollo Municipal 2012 —2015. 
66,07%!1/1111 11 1111  
Grafica 3: Distribución Porcentual por legalización empresarial. 
El ejercicio en primera instancia evidenció que existe una mayor 
fundamentación de la informalidad empresarial del Municipio, al verificar que la 
mayor cantidad de las empresas encuestadas no se encuentran registradas ante 
ninguna entidad de control del Estado. 
Entidad % 
28,46% CAMARA DE COMERCIO 
DIAN 9,23% 
SECRETARIA DE GOBIERNO 2,31% 
SECRETARIA DE HACIENDA 3,08% 
NINGUNA 56,92% 
100,00% 
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Grafica 4: Distribución porcentual de inscripción de empresas ante organizaciones legales 
La gráfica No 4 permite visualizar que de las entidades relacionadas para 
efecto de producir una mayor comprensión de la pregunta, el 56.92% de las 
empresas no se encuentran registradas en ninguna de ellas, mientras que el 
28.46% se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio de Santa Marta, 
pero tan solo el 9.23% ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) y en mínima proporción ante la Secretaría de Hacienda Municipal en un 
3.08% y un 2.31% de la empresas se encuentras registradas ante la Secretaría de 
Gobierno Municipal. 
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Con relación al tiempo de constitución de la empresa, se encontró que en 
mayor proporción las empresas constituidas en el sector urbano del Municipio de 
Pueblo Viejo, poseen una antigüedad superior a los 10 años, tal y como puede 
observarse en la tabla No 9, siguiéndole en su orden las que tiene de constituidas 
entre 7 y 10 años y comparten antigüedad las empresas que tienen entre 4 a 6 
años y las que tienen entre O y 3 años. 
Años de 
Constitución a 
De O a 3 
Cantidad 
12 
De 4 a 6 12 
De 7 a 10 26 
Mas de 10 62 
Tabla 9: Antigüedad de la empresas 
En la figura No 5, se muestra gráficamente la antigüedad de las empresas en el 
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En este cuarto cuestionamiento, relacionado con el tipo de actividad económica 
que desarrolla cada una de las empresas ubicadas en el sector urbano del 
Municipio de Pueblo Viejo, se encontró que la mayor concentración estuvo en 
unidades de negocios diversas, tales como ventas de pescado, mariscos, hielo al 
por mayor etc. Siguiendo en su orden unidades de tipo comercial que se encargan 
de la compra y venta de víveres y abarrotes, siguiéndole los restaurantes y 
hospedajes, y por ultimo las ventas licores y panaderías. 
En la tabla No 10, se aprecia de la cantidad de empresas encuestadas 
cuantas corresponden a cada tipo, de tal forma que de las 112 empresas 
investigadas, 40 correspondieron a empresas encargadas de compra y venta de 
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víveres y abarrotes, 9 de ellas correspondieron a Restaurantes y hoteles, 7 a 
ventas de licores, (Billares, estancos, estaderos, cantinas), 3 a droguerías y 2 a 
panaderías y a otros tipos de actividades, diferentes a las anunciadas un total de 
51 empresas. 
Tipo de Actividad Cantidad 
Viveres 40 

















    
Cantidad 
Viveres Restaurante y Hoteles Drogueria J Panadería II 
 Licores El Otras 
Grafica 6: Tipo de empresas 
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La integración de organizaciones a nivel local, regional o nacional es una 
estrategia sectorial para la disminución de gastos en investigaciones de mercado, 
publicidad, seguridad, control, asesoría, además como mecanismo para acceder a 
mejores créditos con mejor tasa de interés, bienestar para los trabajadores y sus 
familias, etc; de forma tal que determinar si las empresas del sector urbano de 
Pueblo Viejo, se encuentran afiliadas o no a organizaciones, ejemplo, de tenderos, 
cooperativas y demás, permite ahondar en estrategias de cooperación e 
integración como factores determinantes en el proceso de superación y 
mejoramiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, puesto que las 
mismas se podrían ver beneficiadas con mejores condiciones de negociación, 
capacitación y organización. 
En este mismo sentido, se indagó sobre si las organizaciones se encuentra 
afiliada a alguna organización, Nacional, Regional o Local, encontrando una 
constante bastante pronunciada en el hecho de que en todos los sectores urbanos 
que integran el Municipio, la mayoría de las empresas encuestadas no se 
encuentran afiliadas ante ninguna entidad, tal y como se puede apreciar en la 
tabla No 11 que se muestra a continuación: 
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Centro Urbano SI NO 
Pueblo Viejo 7 35 
Isla del Rosario 6 13 
Palmira 0 4 
Tasajera 2 45 
Total 15 97 











Pueblo Viejo Isla del Rosario Palmira Tasajera 
51 •NO 
Grafica 7: Afiliación de empresas a Organismos Nacionales, Regionales o Locales. 
Los anteriores datos estadísticos reflejan que el 86.61% de las empresas 
ubicadas en el sector urbano de Pueblo Viejo no se encuentran afiliadas a ningún 
tipo de organizaciones o instituciones del sector al cual ellas pertenecen, mientras 
que un 13.39% si se encuentran afiliadas, lo cual denota una baja cuota de 
posibilidad de compartir experiencias o aprender de las mejores (benchmarking) y 
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esto a su vez se traduce en escaso desarrollo y muy pocas oportunidades de 
crecimiento económico. 
5.3.2. Origen económico de las empresas 
Determinar el origen del capital invertido en las empresas del sector urbano de 
Pueblo Viejo, así como también conocer la constitución de las mismas según el 
número de propietarios es de gran necesidad, por cuanto a través de esta 
información se pueden diseñar estrategias encaminadas al fortalecimiento de las 
mismas, atendiendo con exactitud a quienes y a cuantas personas por empresas 
deben direccionarse las acciones. 
Con relación a la procedencia del capital para la constitución de la empresa se 
evidenció que el 3.56% de las empresas son oficiales y el 96.43% corresponden a 
empresas privadas, así mismo se estableció, tal y como se puede apreciar en la 
tabla No 12, que de las 112 empresas encuestadas, 99 de ellas son unitarias o 
individuales y 13 son sociedades 
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Centro Urbano Unitaria Sociedad 
Pueblo Viejo 34 8 
Isla del Rosario 19 0 
Palmira 4 0 
Tasajera 42 5 
Total 99 13 
Tabla 12: Composición económica de las empresas por sector urbano 
De lo anterior se desprende que el 88.39% de las empresas constituidas en 
el sector urbano de Pueblo Viejo corresponden a una sola persona, entre tanto 
que el 11.61% de ellas pertenecen a grupos de personas asociadas. 
5.4. Aspectos administrativos de las empresas 
Este segundo componente se encuentra integrado por cinco sub 
componentes a saber Planeación, Organización, Talento Humano, Dirección y 
Control, los cuales se consideran fundamentales para determinar el accionar de 
las empresas del sector urbano del Municipio de Pueblo Viejo y sus posibilidades 
de desarrollo, toda vez que el conjunto de estos elementos de la administración 
proporciona las bases para el análisis de la productividad de las empresa, así 
como también orienta el desarrollo y el mejoramiento constante de las mismas. 
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5.4.1. Planeación 
Para el análisis de una primera parte de este sub componente, se 
consolidaron cuatro preguntas de las cinco que lo conforman, tal y como se 
aprecia en la tabla No 13, con la finalidad de analizar holísticamente el proceso de 
planeación organizacional que se lleva a cabo en cada una de las empresas 
ubicadas en el sector urbano del Municipio de Pueblo Viejo. 
PLANIFICACIÓN SI NO 
¿PLANIFICA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE 
SE REALIZAN EN LA EMPRESA?  
81 31 
¿TIENE VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESA? 98 14 
¿LA EMPRESA POSEE OBJETIVOS CLAROS Y 
PRECISOS? 
99 13 
¿UTILIZA ALGÚN TIPO DE ESTRATEGIAS PARA 
AVENTAJAR A SUS COMPETIDORES? 
100 12 













¿PLANIFICA LAS DIFERENTES ¿TIENE VISIÓN Y MISIÓN DE ¿LA EMPRESA POSEE ¿UTILIZA ALGÚN TIPO DE 
ACTIVIDADES DIJE SE LA EMPRESA? OEUETNOS CLAROS Y ESTRATEGIAS PARA 
REALIZAN EN LA EMPRESA? PRECISOS? AVENTAJAR A SUS 
COMPETIDORES? 
ESI ENO 
Grafica 8: Planeación de actividades en las empresas 
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Tal y como numéricamente se expresa y se representa gráficamente, es 
notorio el hecho de que los empresarios encuestados, en su gran mayoría, 
mantienen una disposición proactiva hacía la planeación, mientras que en menor 
escala se observa una desatención a la implementación de este primordial 
elemento de organización empresarial. 
De manera individual se encuentra que ante la pregunta ¿Planifica las 
diferentes actividades que realizan en la empresa?, 81 de ellos respondió que si 
realizaban Planeación de actividades, mientras que 31 respondieron que no lo 
hacían. Porcentualmente se determina que el 72.32% de las empresas poseen 
alguna manera de planear sus actividades, mientras que el 27.68% no lo hace de 
ninguna forma. 
Así mismo ante la formulación de la pregunta ¿Tiene visión y Misión de la 
empresa?, la respuesta a la misma resultó prácticamente contundente, al 
contestar 98 de los empresarios consultados que si poseen lineamientos 
estratégicos tales como Visión y Misión, mientras que 14 de ellos aseguraron no 
tenerlo. 
En la formulación de la pregunta que buscaba indagar acerca de la 
posesión de objetivos claros y precisos, como un factor para determinar la relación 
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existente entre la razón de ser de las empresas, las visiones determinadas y los 
objetivos definidos para alcanzarla, se encontró que 99 personas de las 112 
encuestadas respondieron que si poseen objetivos claros y precisos en las 
empresas, entre tanto que 13 de ellos, reconocieron no poseerlo, lo cual en 
términos porcentuales expresa que el 88.39% mantiene una actitud propositiva 
hacía la planeación, mientras que el 11.61% es renuente a la implementación de 
sistemas de administración. 
En la última pregunta de esta tabla se indagaba sobre la utilización de algún 
tipo de estrategias para aventajar a sus competidores y los datos obtenidos dieron 
cuenta que 100 de los empresarios encuestados utilizaban algún tipo de 
estrategias, mientras que doce de ellos no lo hacían. 
Ahora bien ante la pregunta multi variable que buscaba indagar sobre la 
frecuencia de planificación de actividades que se realizan al interior de la empresa, 
se encontró que de las 112 personas encuestadas, 81 de ellas planifican sus 
actividades y 31 no lo hace, lo cual es concordante con la primera pregunta de 
este mismo componente, siendo entonces que, de estas 81 personas que 
manifiestan aplicación de planeación, 24 de las mismas lo hacen diariamente, 42 
lo hacen cada semana, 4 cada 15 días y tan sólo una persona lo hace 
mensualmente, tal y como puede apreciarse en la tabla No 14. 
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PREGUNTA DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL NO PLANIFICA 
¿CON QUE FRECUENCIA PLANIFICA LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN 
DENTRO DE LA EMPRESA? 
24 42 4 1 31 
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Grafica 9: Tiempo de Planeación de actividades en las empresas 
5.4.2. Organización 
El subcomponente de Organización se analizó bajo cuatro 
cuestionamientos, con los cuales se pretende indagar que recurso y que 
actividades se llevan a cabo en cada una de las empresas del sector urbano del 
Municipio de Pueblo Viejo, para alcanzar sus propios objetivos, así como también 
determinar el tipo de estructura operacional que poseen y las responsabilidades 
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derivadas de cada puesto de trabajo definido, igualmente la autoridad formal en 
cada uno de ellos. 
ORGANIZACIÓN 51 NO 
¿LA EMPRESA CUENTA CON UN ORGANIGRAMA QUE 
MUESTRE LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN? 35 77 
¿LAS FUNCIONES ESTÁN ELABORADAS POR ESCRITO? 33 79 
¿CADA COLABORADOR CONOCE SU FUNCIÓN ESPECÍFICA 
DENTRO DE LA EMPRESA? 
67 45 
¿DELEGA ALGÚN TIPO DE AUTORIDAD EN LOS 
COLABORADORES? 
71 41 
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Grafica 10: Organización en las empresas. 
Así las cosas, tal y como puede apreciarse numérica y gráficamente, la 
mayor cantidad de respuestas se inclinaron hacía el lado negativo del 
subcomponente, siendo así que en la pregunta sobre la existencia de organigrama 
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DIRECTORA 
en la empresa, 77 de los 112 encuestados respondieron que no poseían 
organigrama en la empresa, mientras que 33 de ellos si lo tenían, lo cual en 
términos porcentuales equivale a que el 68.75% de la muestra poblacional no 
cuenta con este elemento básico de la organización empresarial, entre tanto que 
el 31.25% si lo posee. 
En relación con la pregunta que indagaba sobre el establecimiento formal y 
reglamentario de la funciones, 79 de los consultados respondió que no tenían las 
funciones escritas y sólo 33 de los mismos si la tenían, lo cual en términos 
porcentuales se traduce en un 70.54% para el no y un 29.46% para el sí. 
El tercer cuestionamiento pretende indagar sobre el conocimiento de las 
funciones que cada trabajador debe desempeñar y en ese sentido se encontró que 
del total de la muestra poblacional, 67 de ellos respondió que sus trabajadores si 
conocían las funciones que debían realizar, mientras que 45 de los mismos 
respondió que no las conocían, lo cual representa porcentualmente un 59.82% 
para el SI y un 40.18% para el NO. 
Finalmente ante la pregunta si delegaban algún tipo de autoridad en los 
trabajadores, 71 de los encuestados respondió que si delegaban en ellos 
responsabilidades, entre tanto que 41 no lo hacían. 
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5.4.3. Talento Humano 
El talento humano en cualquier organización es un factor fundamental para 
el logro de las metas trazadas, La gestión de ese talento humano debe estar 
direccionada hacía la satisfacción del cliente, hacía el empoderamiento de sus 
funciones, de tal forma que se convierta en el motor de los cambios 
organizacionales que se lleven a cabo y el elemento fundamental para ser más 
competitivos en un mundo globalizado. 
En este sentido, el sub componente de talento humano en las empresas 
constituidas en el sector urbano del Municipio de Pueblo Viejo, se valoró bajo la 
formulación de 6 preguntas que permitieron ahondar en los mecanismos de 
reclutamiento, vinculación e inducción de personal, lo cual fue fundamental para 
preparar las organizaciones para asumir nuevos retos. 
PREGUNTA 
RESPUESTA 
¿QUE PUENTES untas. 
SIDEENTO PERMUTAR 
MEDIU. 
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Tabla 16: Talento humano en las empresas 
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Así las cosas, tal y como puede observarse en la tabla No 16, el 
reclutamiento de personal en las empresas ubicadas en el sector urbano del 
Municipio de Pueblo Viejo se hace en mayor proporción a través de 
recomendación personal que alcanza el 95.54%, le sigue en su orden el 
reclutamiento a través de medios de comunicación con el 2.68% y finalmente a 
través de las bolsas de empleo del SENA con el 1.79%. 
En relación con los requisitos exigidos para la vinculación de personal, se 
encontró que el 49.11% de las empresas ubicadas en el sector urbano del 
Municipio de Pueblo Viejo exigen experiencia en el trabajador, el 34.82% los 
vinculan sin experiencia, el 9.82% no exige ningún tipo de requisitos, el 5.36% les 
exige referencias laborales y el 0.89% les requiere títulos académicos. 
Ante la formulación de la pregunta de si son entrevistados los aspirantes 
antes de ser contratados, el 77.68% respondió que no los entrevistaban y el 
22.32% si los entrevista. 
Al indagar acerca de los tipos de pruebas que se les aplica a los aspirantes 
de los empleos vacantes, se evidenció que el 49.11% de las empresas aplica 
pruebas de conocimiento, el 34.82% aplica pruebas de habilidades y destrezas, el 
5.36% aplica pruebas psicológicas, el 9.82% aplica pruebas diferentes a las antes 
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descritas, sin embargo no especifican cuales, y el 089% de la empresas no aplican 
ningún tipo de pruebas. 
En cuanto a la formalización de la relación laboral entre las empresas y los 
trabajadores, el 83.93% respondió que lo hace a través de contrato verbal, 
mientras que el 16.07% lo hace de manera escrita. 
Finalmente, en la indagación sobre la orientación recibida por parte de la empresa 
a los nuevos trabajadores, se encontró que el 77.88% de las empresas ofrecen 
inducción sobre los puestos de trabajo, el 7.96% lo hace sólo sobre la empresa de 
manera general y el 14.16% no hace ningún tipo de inducción u orientación. 
Lo datos anteriormente descritos, definitivamente anuncian la incongruencia 
teórica frente a la práctica experiencia, lo cual indudablemente se debe replantear 
para efectos de llevar a cabo cualquier proyecto de modernización empresarial. 
5.4.4. Dirección 
La dirección de las empresas entendida como la capacidad que poseen los 
gerentes, administradores o en fin todos los que hacen parte de la alta dirección 
empresarial para influir en las personas a su cargo, para que ellos participen de 
manera proactiva a la consecución de las metas organizacionales. La dirección 
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incluye motivación, enfoque de liderazgo, equipos y trabajo en equipo y 
comunicación. 
Así las cosas, para valorar este subcomponente de Dirección en las empresas 
ubicadas en el sector urbano del Municipio de Pueblo Viejo, se emplearon cuatro 
preguntas, cuyos resultados se observan en las tablas No 17 y 18 
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¿EXISTE UNA COMUNICACIÓN DIRECTA CON SUS 
COLABORADORES? 
¿UTILIZA ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN INTERNA 
PARA INFORMAR A SUS COLABORADORES SOBRE 
ASPECTOS COMERCIALES O DE OTRO TIPO? 
33 79 
Tabla 17: Comunicación y Medios de Comunicación en la Dirección de las empresas 
PREGUNTA n,ÓC Ji Siempre Aveces Nunca 
¿QUÉ TIPO DE LIDERAZGO APLICA EN 
SU EMPRESA? 96 10 6 
¿FOMENTA LA PARTICIPACIÓN ENTRE 
LOS MIEMBROS DE SU EMPRESA? 28 72 12 
Tabla 18: Liderazgo y Participación en la Dirección de las empresas 
De acuerdo entonces con los datos anteriormente reflejados, se puede apreciar 
que ante la indagación sobre la existencia de comunicación directa entre la 
dirección de las empresas y los trabajadores, el 75% de las empresas 
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respondieron que si tienen comunicación directa con ellos, mientras que el 25% 
manifestó no tener ningún tipo de comunicación. 
Ante la pregunta sobre los medios de comunicación interna que utiliza, el 70.54% 
respondió que no utilizaban ningún medio para informar a sus colaboradores sobre 
aspectos comerciales o de otro tipo, entre tanto que el 29.46% respondió que si 
utilizaba medios de comunicación interna. 
Estos dos elementos dan la percepción de una precaria comunicación formal entre 
las direcciones empresariales y los trabajadores de las mismas empresas. 
En la tabla No 18 se consolidan dos preguntas que apuntan a determinar los tipos 
de liderazgos que se promueven en las empresas y la participación de los 
trabajadores en las mismas empresas, en este sentido se encontró que para la 
primera de estas dos pregunta, el 85.71% de los empresarios respondió que el 
liderazgo que promueven es el Democrático, el 8.93% anotó que era Autocrático y 
el 5.36% expresó que el liderazgo promovido es el Liberal. 
Así mismo, en relación con la participación entre los miembros de las empresas, 
se logra observar que el 64.29% de los empresarios A veces fomenta la 
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participación, el 25% siempre la fomenta y el 10.71% nunca fomenta la 
participación de sus trabajadores. 
5.4.5. Control 
Entendido el control como una función administrativa, a través del cual se mide la 
ejecución de una actividad y se corrige cualquier desviación de los objetivos 
iniciales trazados, a la vez que se permite asegurar la realización estricta de los 
planes definidos por la empresa. 
Para efectos entonces del presente estudios, el subcomponente de control se 
integró por cuatro preguntas tal y como pueden observarse en las tablas 19 y 20 
PREGUNTAS control de control de preventivo: correctivo Ninguno todos ninguno 
inventarios ventas 
¿QUÉ TIPO DE CONTROL APLICA A SU EMPRESA? 106 3 3 
¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES CONTROLES APLICA? 37 61 10 4 
Tabla 19: Controles y tipos de controles aplicados en las empresas 
PREGUNTAS SI NO 
¿REALIZA CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE TRABAJADORES? 19 93 
¿REALIZA SEGUIMIENTO DE TAREAS Y FUNCIONES ASIGNADAS? 28 8.4 
Tabla 20: Control de ingreso y seguimiento de tareas en las empresas 
Así las cosas se logra apreciar que los empresarios de los sectores urbanos del 
Municipio de Pueblo Viejo ante la pregunta sobre el tipo de control que aplicaban, 
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el 94.64% respondió que usaban controles preventivos, el 2,68% aplica el 
correctivo y el 2,68% no aplica ningún tipo de control. 
Al ser indagados acerca de los controles aplicados, el 54.46% respondió que 
hacía controles de ventas, el 33.04% que hacía control de inventarios, el 8.93% 
que hacía los dos inventarios y 3,57% no hace ningún tipo de inventarios. 
Las siguientes preguntas procuraban indagar acerca de los controles de personal 
y de las tareas asignadas. La primera pregunta de este grupo hacía relación al 
ingreso y salida de trabajadores. De esta forma se determinó que el 83.04% de los 
encuestados no hace control del tiempo de trabajo, mientras que el 16.96% si lo 
realiza. 
La segunda pregunta pretendía hacer la valoración del seguimiento de tareas y 
funciones asignadas a los trabajadores, encontrándose que el 75% de los 
empresarios no lleva a cabo ningún tipo de seguimiento, mientras que el 25% 
restante si realiza seguimiento a las tareas, responsabilidades y funciones 
asignadas. 
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5.5. El mercadeo en las empresas sujeto de estudio (oferta, demanda, 
productos, precio, canales de distribución y promoción) 
5.5.1. Demanda 
Desde lo expuesto por Fisher la demanda hace referencia a las 
cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a comprar a los 
posibles precios del mercado. En tal sentido, se le indagó a los empresarios con 
relación al tema. Inicialmente se le sugirió que indicaran en que época del año 
vende más, a lo que el 84,2% de los empresarios encuestados manifestaron tiene 
venta todos los meses del año, seguido de un 10,5% que manifestó tener 
incremento en las ventas para la navidad. Por último un 5,3% de los encuestados 
manifestaron que para tiempo de ferias y fiestas tienen mayores ventas. Es válido 
mencionar que ninguno de los empresarios encuestados manifestó que el periodo 
escolar se le incrementa las ventas. 
Al indagarle a los empresarios encuestados en los cinco centros urbanos 
objeto de estudio, con relación a si tiene la capacidad instalada haciendo 
referencia a equipos, personal e infraestructura, para atender la demanda 
existente en su organización, el 25% manifestó si contar con la capacidad 
instalada necesaria, mientras que un significativo 75% de los encuestados 
consideraron no tener tal capacidad para el buen desarrollo de su negocio 
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Con relación a la pregunta que hacía referencia a en qué proporción se 
vende los productos, en relación con la capacidad de oferta diaria, un 47,3% 
manifestó que la proporción de ventas diarias es equivalentes al rango entre un 26 
y 50% de los productos, seguido por los empresarios que manifestaron vender 
entre O y 25% de sus productos con un 37,5%, por su parte un 14,3% de los 
empresarios manifestó vender sus productos diariamente entre un 51% y un 75%. 
Solo un 0,9% de los empresarios encuestados manifestaron que tenían ventas 
diarias de sus productos en un 76% a un 100%. 
5.5.2. Producto 
Al analizar la parte de los aspectos del mercado en los cinco centros 
urbanos del municipio de Pueblo Viejo y en particular cuando se hace referencia al 
producto, se considera necesario conceptualizar entorno este. En tal sentido es 
válido mencionar que el producto desde la perspectiva Stanton, Etzel y Walker, es 
un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, 
precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del vendedor, y que por 
tal razón el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una 
idea. 
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Para desarrollar el ejercicio orientado al producto, se les indagó a los 
empresarios si poseen marca y/o etiqueta en el empaque de sus productos para 
diferenciarlos de los de la competencia a lo que el 100%manifestó no tener ningún 
tipo de marca en sus productos o servicios. 
En lo que respecta a los tipos de empaque que utilizan los empresarios 
para la entrega del producto a sus distribuidores y consumidores, a lo que el 50% 
manifestó hacer entrega de sus productos en bolsas plásticas comunes, un 14, 3% 
en utensilios plásticos, seguido de quienes entregan en cajas de cartón con un 
1,8%. Por último un 33,9% manifestó que hace entrega de sus productos en otro 
tipo de empaques. 
5.5.3. Precio 
Desde lo que corresponde al precio y apegados al concepto de Kotler y 
Armstrong, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio 
de los beneficios de tener o usar el producto o servicio. En este orden de ideas se 
les indagó a los empresarios sobre cuáles aspectos toman en cuenta para 
establecer el precio de sus productos, a lo que el 92,9% manifestó que es 
determinante para establecer el precio del producto la calidad, seguido de un 4,5% 
que considera que contemplan otros aspectos distintos al volumen de venta, 
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tamaño del producto, variedad o estilo, alza de los precios de la materia prima o 
competencia. 
Al indagarles a los empresarios qué margen de ganancia obtienen en sus 
productos, el 63, 4% manifestó tener un margen que va del 21% al 30%, seguido 
de un 17% de los empresarios que manifestaron tener un margen superior a 31%, 
por su parte un 16,1% expuso que tiene un margen de utilidad de sus productos 
que van hasta un 10%. 
5.5.4. Canal de distribución 
Con relación al canal de distribución, se les indagó a los empresarios 
sujetos de estudio sobre qué tipo de canal de distribución de sus productos utiliza, 
a lo que el 92% (103) de los encuestados manifestaron que su canal de 
distribución corresponde a la venta al consumidor final, frente a un 8% (9) que 
manifestó tener ventas mayoristas. 
En lo que respecta a que si los empresarios encuestados consideraban que 
el lugar donde venden sus productos tiene una ubicación estratégica, el 89,3% 
manifestó que si la tiene, mientras que el 10,7% restante considera no tener un 
lugar estratégico para la comercialización de sus productos. 
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5.5.5. Promoción 
Para conocer como desarrollan el proceso de promoción de sus productos o 
servicios se les indagó a los empresarios sujetos de investigación sobre si utilizan 
algún tipo de publicidad para dar a conocer sus productos a lo que el 81,3% de los 
empresarios manifestaron no desarrollar algún tipo de publicidad, frente al 18,7% 
restante que expuso si hacer algún tipo de publicidad como estrategia de 
promoción. 
De la misma manera se les indagó sobre qué medios publicitarios utilizaban 
para dar a conocer los productos de sus empresas, a lo que el 81,3% corroboró su 
respuesta a la pregunta anterior manifestando que no utiliza ninguna estrategia. 
Por su parte un 15,2% manifestó hacer publicidad a través de volantes, seguido de 
quienes radio e internet para dar a conocer sus productos con un 2,7% cada uno. 
Al preguntarles a los empresarios con relación a si utiliza algún tipo de 
promoción para promover la venta de su productos 74,1% manifestó que no, frente 
a un 25,9% que manifestó si desarrollar algún tipo de promoción. En este orden se 
le indagó que tipo de promociones realiza a lo que el 74,1% manifestó que no 
realiza ningún tipo de promociones, frente un 12,5% que manifestaron realizar 
rebajas, un 9,8% desarrolla descuentos y un 4,5% corresponde a oferta 
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5.6. Aspectos técnicos, operativos y de sistemas en las empresas objeto 
de estudio 
En este componente que trata sobre los aspectos técnicos y operativos que 
maneja la empresa, además de los sistemas que en ellas se han implementado, 
se construyeron tres subcomponentes a saber: Sistema de Producción, Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y Proveedores. 
5.6.1. Sistema de Producción 
Bajo este sub componente se pretendió indagar acerca de la definición de 
procedimientos normalizados y documentados para la producción en sus 
empresas, la existencia de equipos para el desarrollo efectivo de sus actividades 
de producción, controles de mantenimiento de la calidad de los productos 
elaborados y los servicios básicos con los que cuenta la empresa para el 
desarrollo de su actividad productiva, tal y como puede observarse en las tablas 
21 y 22  
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PREGUNTA SI NO 
¿CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO DE 
PRODUCCIÓN ESTABLECIDO PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS? 
23 89 
¿CUENTA CON EL EQUIPO Y LAS 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LLEVAR A 
CABO LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS? 
21 91 
¿UTILIZA ALGÚN TIPO DE CONTROL PARA 
MANTENER LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS? 
35 77 
Tabla 21: Valoración de los sistemas básicos para la operación de las empresas 
En esta primera tabla, se logra apreciar que ante la pregunta ¿Cuenta con 
un procedimiento de producción establecido para la elaboración de los productos?, 
el 79.46% de los encuestados respondió que no poseían procedimientos de este 
tipo, mientras que el 20.54% manifestó si tenerlo. 
Al indagárseles sobre la existencia de equipos y herramientas necesarias 
para llevar a cabo la elaboración de los productos, el 81,25% de los empresarios 
encuestados respondió no tenerlo, entre tanto que el 18,75% manifestó si contar 
con estos materiales. 
En la última pregunta de este grupo que indagaba sobre la utilización de 
controles para mantener la calidad de los productos, el 68.75% de la muestra 
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poblacional manifestó no utilizar ningún tipo de control de calidad, mientras que el 
31.25% respondió que si los utilizaba. 
Finalmente se consideró imprescindible determinar los servicios básicos 
con los que contaban las empresas, para efectos de visionar las condiciones 
físicas de las mismas, para ejecutar su sistema de producción, las respuestas 
obtenidas llaman poderosamente la atención, tal y como se puede apreciar en la 
tabla No 22, 
PREGUNTA LUZ SERVICIO 
SERVICIOS TODOS LOS 
AGUA POTABLE , ASEO 
ELECTRICA TELEFÓNICO SANITARIOS ANTERIORES 
¿CON QUE SERVICIOS BÁSICOS CUENTA LA 
19 87 2 11 6 25 
EMPRESA? 
Tabla 22: Valoración de los servicios básicos con que cuentan las empresas 
Es realmente desconcertante el hecho de observar que el 12.67% de las 
empresas ubicadas en el sector urbano de Pueblo Viejo poseen servicio de agua, 
el 58%, posee Luz eléctrica, el 1.33% posee servicio telefónico, el 7.33% posee 
servicios sanitarios, el 4% posee servicio de aseo y tan sólo el 16.67% de los 
encuestados poseen todos los servicios básicos. 
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5.6.2. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
En Colombia, existe una inmensa preocupación por los problemas que se 
originan en el trabajo y su medio ambiente, los niveles de accidentes alcanzados 
en las diversas organizaciones empresariales del país, durante los últimos años, 
son alarmantes; expresa Cesar G Lizarazoa y otros en su artículo titulado Breve 
historia de la salud ocupacional en Colombia, publicado por la Universidad 
Javeriana de Bogotá, que: 
Según los datos reportados por la primera encuesta nacional de 
condiciones de salud y trabajo en Colombia, sólo el 44% de los centros de 
trabajo con menos de 50 trabajadores indicaron desarrollar algún tipo de 
actividad en salud ocupacional. Igualmente, el informe encontró que existe 
una mayor probabilidad de sufrir un accidente de trabajo en 
establecimientos con menor número de trabajadores. 
Esto hace que la seguridad y salud en el trabajo, tenga que comprometerse 
muchos más allá que por la simple obligatoriedad de una visión normativa; por ello 
se vinculó este aspecto para poder respaldar la seguridad del trabajador, el cual, 
en la gran mayoría de las ocasiones, no conoce en realidad, la fundamentación de 
sus derechos y obligaciones y mucho menos, donde terminan los mismos. 
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De conformidad entonces con esta concepción, se formularon cuatro 
preguntas, para indagar sobre la situación de la seguridad y la salud en el trabajo 
en las empresas de los sectores urbanos del Municipio de Pueblo Viejo, en este 
sentido se construyó un bloque con tres de las cuatro preguntas, tal y como puede 
apreciarse en la tabla No 22 
PREGUNTA 
¿CUENTA CON NORMAS DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA 





¿CUENTA LA EMPRESA CON UN BOTIQUÍN 
DE PRIMEROS AUXILIOS? 
22 90 
¿CUENTA LA EMPRESA CON UN EXTINTOR? 18 94 
Tabla 23: Valoración del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas 
La primera pregunta era contundente, para determinar el cumplimiento de lo 
dispuesto por normatividad nacional (Decreto 1443 del 31 de julio de 2014) y 
establecer si estas empresas contaban con sistemas de seguridad y salud en el 
trabajo, así las cosas se puede observar que de los 112 encuestados 65 de ellos 
respondió que no cuenta con Sistemas de seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual 
representa un 58.04% del total encuestado, mientras que el 41.96 manifestó si 
tener implementado este sistema. 
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Al indagársele sobre la tenencia de Botiquín de primeros auxilios, el 80,36% 
manifestó no contar con este elemental recurso de atención de urgencia laboral, y 
el 19,64% dijo contar con él. 
A la tercera pregunta de este bloque, los encuestados respondieron 83.93% 
que no contaban con este instrumento esencial de atención primaria de 
emergencias de incendios, entre tanto que 16.07% manifestó contar en sus 
instalciones con este instrumento. 
En cuanto a la cuarta pregunta relacionada con la forma en que tiene 
especificadas las normas de higiene y seguridad industrial, las respuestas se 
presentaron tal y como se refleja en la tabla No 23 
PREGUNTA FORMAL INFORMAL NINGUNA AMBAS (ESCRITAS) (VERBAL 
¿CUAL ES LA FORMA EN QUE TIENE 
ESPECIFICADAS LAS NORMAS DE HIGIENE Y 27 18 67 o 
SEGURIDAD INDUSTRIAL? 
Tabla 24: Formalidad del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas 
Según esa misma tabla, se encontró que el 59.82% de las empresas 
encuestadas no lleva normas específicas de higiene y seguridad industrial, el 
24.11% las lleva en forma escrita y el 16.07%, las aplica de manera verbal. 
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5.7. Aspectos financieros y dinámica económica de las empresas 
Desde lo expuesto por Álvarez (2015) analizar financieramente una 
empresa es la articulación de diferentes técnicas para diagnosticar la situación y 
perspectivas de la empresa. Es por ello que en lo que hace referencia a estos 
aspectos y la dinámica económica de las empresas, inicialmente se consideró 
necesario indagarle a los encuestados sobre cómo califica la situación financiera 
actual de la empresa, a lo que el 56,3% consideró que es estable mientras que un 
42,9% considera que dicha situación es mala. De la misma manera se indagó 
sobre qué clase de controles llevaba en la organización a lo que el 63,4% 
manifestó hacer control de inventario, seguido de un 33,9% que manifestó hacer 
controles en ventas, solo un 5,4% hace control en compras y en ingresos y 
egresos de efectivos respectivamente y solo un 1,8% se preocupa por desarrollar 
un ejercicio de control orientado a los clientes o a los proveedores. 
En conexidad con la pregunta anterior, se le indagó a los encuestados con 
relación a quien lleva los controles en la organización a lo que el 90,2% manifestó 
que únicamente tal tarea la cumple el propietario de la organización, seguido de 
lejos por un 8% correspondiente al contador de la empresa. En ninguna de las 
oportunidades dicha tarea es asignada a operarios, esposa del propietario, 
familiares u otras personas. 
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Al Indagarle a los encuestados sobre qué tipo de estados financieros aplica 
en su empresa, el 72,3% manifestó que el estado de pérdidas y ganancias 
seguido de un 22,3% que aplica balance general, un 6,3% manifestó que aplica 
otro tipo de estados financieros. 
Por último con relación al tema financiero se le indagó a la muestra sujeto 
de estudio si analizaba los registros contables y financieros al término de un 
periodo determinado, para tomar decisiones sobre su organización a lo que el 
57,1% manifestó que si lo hacía mientras el 42,9% restante dijo no hacerlo. 
5.8. La ética y responsabilidad social empresarial en las organizaciones 
Por considerar la ética y la responsabilidad social empresarial como una 
forma de llevar a cabo cada una de las actividades de la empresa de manera recta 
y conforme a la moral, lo cual a su vez genera confianza y credibilidad ante el 
público, se consideró la necesidad de incluir este componente en la valoración de 
las empresas del sector urbano del Municipio de Pueblo Viejo, en este sentido, se 
tiene la certeza que si la empresa es conocida en la sociedad como una entidad 
responsable social y éticamente interesada y preocupada por sus clientes, el 
entorno medio ambiental y por la sociedad misma, ésta con toda seguridad será 
respetada y venerada por la comunidad, además que será un factor fundamental 
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para lograr confianza ante el público y altos estándares de calidad en sus 
productos y/o servicios. 
En atención a lo anterior, este componente se construyó con tres preguntas 
básicas que procuraban ahondar en los valores que aplicaban en cada empresa, 
las actividades sociales y de protección y conservación medio ambiental en las 
que participaban. Así las cosas tal y como puede apreciarse en las tablas 22, 23 Y 
24. 
PREG U NTA RESPETO HONESTIDAD RESPONSABILIDAD EFICIENCIA SOLIDARIDAD SERVICIO OTRO 
¿CUÁLES DE LOS 
SIGUIENTES 
41 34 82 51 30 29 2 
VALORES APLICAN 
EN SU EMPRESA? 
Tabla 25: Ética Empresarial 
La tabla anterior muestra que ante la pregunta Cuáles de los siguientes 
valores aplican en su empresa, el valor que en mayor proporción aplican en las 
empresas es la responsabilidad, le sigue en su orden la eficacia, el respeto, la 











EQUIPOS DE OTROS 
FÚTBOL 
¿EN QUÉ ACTIVIDADES 
SOCIALES CONTRIBUYE SU 103 5 2 4 
EMPRESA ECONÓMICAMENTE? 
Tabla 26: Responsabilidad Social Empresarial con actividades sociales 
En la pregunta, ¿En qué actividades sociales contribuye su empresa 
económicamente?, se encontró que el 90.35% de las empresas sólo se preocupan 
por generar fuentes de empleo, el 4.39% patrocina eventos cívicos y culturales, el 
1.75% patrocina equipos de fútbol y el 3.51% patrocina otros tipos de actividades 
sociales, se debe tener en cuenta que dos o más empresas financiaban dos o más 
actividades de carácter social. 
PREGUNTA SI NO 
¿PARTICIPA SU EMPRESA EN ACTIVIDADES DE 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 21 91 
AMBIENTE? 
Tabla 27: Responsabilidad Social Empresarial con el medio ambiente 
Ante la pregunta ¿Participa su empresa en actividades de protección y 
conservación del medio ambiente, se encontró que el 81.25% de los encuestados 
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respondió que no participaba en ningún tipo de actividades de protección medio 
ambiental, entre tanto que el 18.75% manifestó si hacerlo. 
( J• 5-- -9 
4.1 trl 
"'S 4131  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. Conclusiones 
La culminación del estudio situacional del sector empresarial en los centros 
urbanos del Municipio de Pueblo Viejo, Departamento del Magdalena arrojó una 
serie de conclusiones diagnosticas que permitirán mirar de manera holística el 
estado real del empresarismo en este ente territorial. 
Con relación al objetivo que buscaba precisar los tipos de empresas, su 
composición, situación jurídica y su clasificación por sectores productivos, 
existentes en el municipio se concluyó que existe una profunda cultura de 
informalidad en el contexto empresarial, situación ésta que se ve reflejada en los 
registros empresariales hechos ante los organismos de control que para el caso 
del Municipio de Pueblo Viejo son la secretaria de planeación municipal y la 
Cámara de comercio los cuales cuentan con datos dispares. 
En tal sentido, llama poderosamente la atención la existencia de una 
diferencia de registros ante la Cámara de Comercio y la DIAN en un 19.23% de la 
segunda frente a la primera, atendiendo que ha sido una estrategia del Estado 
para la reducción de la evasión de impuestos, el hecho de que previo al registro 
oficial de la empresa u organización de cualquier tipo y para efectos de poder 
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expedir el certificado de existencia y representación legal de la empresa se haga 
necesario la expedición por parte de la DIAN del Registro Único Tributario (RUT), 
lo cual indudablemente lleva a conceptuar que mínimamente el mismo número de 
empresas registradas ante la Cámara de Comercio debe ser la misma que la 
registrada ante la DIAN. 
En cuanto a los registros mínimos de las empresas ante los organismos 
locales, tales como la secretaria de hacienda y la secretaria de gobierno municipal, 
en 3.08% y 2.31%, respectivamente, reflejan la falta de control de las mismas y de 
cohesión institucional ya que no existen procesos y procedimientos que 
direccionen el accionar del ente municipal hacía la organización del sector 
empresarial y no sea tomada sólo como una forma opcional para otorgar licencias 
de funcionamiento. 
De igual forma se pudo concluir que el 86.61% de las empresas ubicadas 
en el sector urbano de Pueblo Viejo no se encuentran afiliadas a ningún tipo de 
organizaciones o instituciones del sector al cual ellas pertenecen, mientras que un 
13.39% si se encuentran afiliadas, lo cual denota una baja cuota de posibilidad de 
compartir experiencias o aprender de las mejores (benchmarking) y esto a su vez 
se traduce en escaso desarrollo y muy pocas oportunidades de crecimiento 
económico. 
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También se ratificó una vez más la cultura de informalidad empresarial, al 
verificar que la proporción más grande de las empresas analizadas (51) se 
dedican a labores informales (en la mayoría de los casos no registrada 
(ventorrillos, ventas de productos del mar, entre otros) por encima de las 
formalmente constituidas y dedicadas a compra y venta de víveres y abarrotes, 
servicios de restaurantes y hoteles, venta de licores (Billares, estancos, estaderos, 
cantinas), droguerías y panaderías. 
En lo que hace referencia al objetivo orientado a analizar los aspectos 
administrativos de las empresas objeto de estudio entorno a su planeación, 
organización, talento humano, dirección y control, se concluyó que pese que las 
respuestas dadas por los empresarios con relación a la planeación empresarial 
apuntaba a la existencia de un plan de direccionamiento estratégico con visión, 
misión, objetivos claros y actividades definidas, no existe evidencia que permita 
demostrar tal cuestión y menos la aplicación de tales aspectos de la empresa. 
Es válido mencionar que pese a reconocer que aspectos como la Misión y 
Visión son lineamientos estratégicos que le permiten a las empresas definir su 
accionar hacia un fin específico y que en ambos conceptos están las ideologías 
más arraigadas, los valores, principios y propósitos con los que se articula todo el 
desarrollo de la organización, es contradictorio encontrar que mientras, por una 
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parte, la muestra poblacional arroja un dato estadístico en el que se aprecia la 
inexistencia de una cultura de planeación adecuada, o que existiendo ésta se 
encuentra aplicada de una manera muy precaria, por otra parte la misma muestra, 
presenta la existencia de estos lineamientos en las organizaciones empresariales. 
Lo anterior es una evidencia del desconocimiento en los sectores urbanos 
del Municipio de Pueblo Viejo, de la real importancia de estos lineamientos en la 
organización y que la sólo presencia de los mismos se debe más a una razón de 
tipo exhibicionista que organizacional, esto definitivamente se confirma cuando se 
miran los tiempos en los que se llevan a cabo los procesos de planeación y éstos 
muestran una escasa cultura de planeación a mediano plazo y mucho menos a 
largo plazo, el cortoplacismo es predominante lo cual indudablemente influye en el 
no aprovechamiento de sus recursos al máximo y la no definición de objetivos y 
tareas concretas 
En lo que respecta al tema organizacional se puede concluir que aspectos 
como el desarrollo de un organigrama y de un protocolo en donde se evidencien 
cargos, funciones, roles y perfiles de los miembros de la organización tanto en el 
nivel estratégico como en el táctico y operativo, no es tenido en cuenta como 
política empresarial por la gran mayoría de los encuestados. Sin embargo, al 
indagar sobre si los trabajadores son conocedores de las funciones específicas, el 
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porcentaje estadísticamente más significativo manifiesta que si las conoce, lo que 
permite concluir que la informalidad se hace visible en todas las labores de la 
empresa al quedar en manos de las experiencias previas que poseen los 
trabajadores. 
Con relación al componente relacionado con talento humano se pudo 
concluir que la contratación verbal es predominante y la proporción más 
significativa de los encuestados hace algún tipo de inducción para sus nuevos 
trabajadores, lo que permite concluir una vez más la existencia de una cultura e 
informalidad entre los empresarios encuestados. 
En lo que respecta al tema de la dirección, se constató que existe una 
precaria comunicación formal entre las direcciones de las empresas y los 
trabajadores, situación ésta que influye en posibles desatenciones de directrices 
encaminadas al fortalecimiento o mejoramiento de la empresa, escasa posibilidad 
de seguimiento y control de actividades y deficiente sentido de organización. Esta 
apreciación cobra mayor gravedad al comprobar la falta de coherencia en el 
accionar de las mismas empresas, puesto que por una parte la gran mayoría 
conceptúa que su liderazgo organizacional es democrático y más adelante, en una 
casi igual proporción, reconocen que sólo a veces promueven la participación 
entre los trabajadores, los cuales sumados a los que nunca lo fomentan se 
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convierten en un obstáculo para desarrollo organizacional, ya que no se promueve 
el sentido de pertenencia, la pasión por el trabajo, la interiorización de la calidad, 
de la eficiencia y de muchos otros factores inalienables a la participación directa 
del trabajador en los asuntos empresariales. 
En cuanto al aspecto de mercadeo son muy notorias las deficiencias 
estructurales de los empresarios, la gran mayoría no posee los equipos, 
infraestructura y personal adecuado para atender de manera eficiente la demanda 
de los productos y servicios que ofrecen, lo cual se evidencia en las escasas 
ventas que en mayor proporción se presentan. 
Un aspecto muy importante y crea valor adicional a los productos es la 
marca, y en estos centros urbanos del Municipio de Pueblo Viejo predomina la 
inexistencia de marcas propias en los productos, aun cuando existen algunos 
verdaderamente inexplorados, tales como los productos cárnicos a base de 
pescado. 
En relación con el precio de los productos, éstos son determinados en 
mayor proporción por la calidad de los mismos, pero al no poseer la 
infraestructura, ni equipos adecuados para tenerlos o producirlos, se considera 
que la calidad del mismo no es la óptima y por ende su precio no podría ser más 
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favorable, lo cual se restringe mucho más al no poseer mayormente canales 
adecuados de promoción. 
En lo que tiene que ver con los aspectos técnicos, operativos y de sistemas, 
se concluye que este factor que puede convertirse en un elemento clave para los 
productos, representa una utopía para las empresas del sector urbano del 
Municipio de Pueblo Viejo, toda vez que no cuentan con procedimientos, equipos, 
y controles de calidad, así como tampoco cuentan, en su gran mayoría, con 
servicios básicos tales como luz eléctrica, agua, sanitarios etc. 
La seguridad y salud en el trabajo es igualmente una inmensa 
preocupación, mientras el Gobierno nacional expide normas de obligatorio 
cumplimiento para la salvaguarda y el bienestar de los trabajadores, las empresas 
del sector urbano de Pueblo Viejo no muestran interés real en su adopción, 
aplicación y mucho menos ejecución, al no contar con lo más mínimos elementos 
de protección, esto definitivamente es atentatorio contra la vida y el bienestar del 
trabajador. 
Finalmente la ética y la responsabilidad social empresarial en las 
organizaciones establecidas en el sector urbano de Pueblo Viejo, es muy 
deficiente toda vez que no existen adecuadas formas de intervención social y su 
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contribución trasciende en mayor proporción sólo el escenario deportivo, 
olvidándose de elementos claves como la educación, el medio ambiente y la 
cultura, entre muchos otros aspectos. 
6.2. Recomendaciones 
El diagnóstico realizado permite tener una visión general de la situación del 
empresarismo en los sectores urbanos del Municipio de Pueblo Viejo, visión ésta 
que se encuentra fortalecida con la caracterización del mismo aspecto en el ente 
territorial, lo cual es indiscutiblemente fundamental para proyectar una serie de 
actividades que coadyuven a la creación de planes estratégicos enfocados a la 
realidad circundante de las comunidades asentadas en este territorio. 
En este orden de ideas se recomienda la elaboración de un macro proyecto 
de fomento, generación y legalización empresarial en todo el Municipio de Pueblo 
Viejo, a partir de las conclusiones del presente estudio, en el que participe la 
Administración Municipal en cabeza de señor alcalde, el secretario de hacienda y 
el secretario de planeación municipal, así como también los diferentes gremios 
económicos del Municipio, docentes y representantes estudiantiles, dirigentes de 
Organizaciones no gubernamentales, fuerza públicas y sectores religiosos. 
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Este macro proyecto de fomento, generación y legalización empresarial en 
el Municipio de Pueblo Viejo, deberá crear un ambiente propicio para que se 
desarrolle una estructura productiva de bienes y servicios sólida, competitiva e 
innovadora, que contribuya a la generación de empleos formales y sostenibles en 
el tiempo y deberá ser la Alcaldía Municipal quien asuma la responsabilidad de 
crear esas condiciones estructurales para el desarrollo del macro proyecto, bajo la 
dirección de una oficina de emprendimiento municipal que esté directamente 
compenetrada con las políticas de generación empresarial del Gobierno Nacional 
y el Departamental. 
La oficina de Emprendimiento Municipal tendría como único propósito, el de 
focalizar y visibilizar las diferentes áreas y vocaciones de producción y 
comercialización existente. Así mismo podría convertirse en el centro de 
acompañamiento para la gestión y canalización de proyectos y recursos 
estratégicos, especialmente para los pequeños y medianos empresarios del 
Municipio. 
Se recomienda, igualmente, que sea una función principal de la oficina de 
emprendimiento municipal, la gestión ante Universidades e instituciones del orden 
internacional, nacional, departamental y local, tanto públicas como privadas, para 
la realización de seminarios, cursos y talleres con el fin de capacitar y generar 
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conciencia en las comunidades asentadas en este municipio, para la elaboración 
de proyectos productivos, la formalización, legalización y operación de los mismos. 
De la misma forma se recomienda desarrollar mecanismos de asociatividad, 
a través de la cámara de Comercio de Santa Marta, para la creación y 
fortalecimiento de cadenas productivas locales y regionales y promoción de 
clusters turísticos, promoviendo una cultura emprendedora a través de programas 
de acompañamiento para la formalización empresarial y ejecutar campañas de 
comunicación a nivel municipal para mantener información actualizada y poder 
llegar a un mayor número de interesados. 
De igual manera se recomienda iniciar paralelamente al montaje de la 
estructura de fomento empresarial, una adecuación de procedimientos a las 
normas internacionales, tanto como para mejorar la productividad y la 
competitividad como para la seguridad del trabajador. 
Atendiendo políticas de desarrollo empresarial a nivel Departamental, se 
recomienda también aprovechar los énfasis académicos de los colegios de 
bachillerato del Municipio, que son medio ambiental y pesquero, para propiciar 
oportunidades de emprendimiento, que serían financiadas por el Departamento del 
Magdalena, con recursos provenientes de los convenios de cofinanciación 
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compartida con entidades nacionales para proveer fondos de capital en 
condiciones de acceso favorables para impulsar con asistencia técnica proyectos 
empresariales que puedan tener éxito y supervivir en el mercado. (Plan de 
Desarrollo 2012-2015 "Construyendo Respeto por el Magdalena"). 
Es también importante la realización de jornadas de sensibilización y ferias 
de emprendimiento, en donde los empresarios tengan la oportunidad de exponer 
sus productos y servicios, buscando de esta forma nuevos destinos para la 
comercialización de los mismos. 
Finalmente se recomienda crear condiciones para desarrollar Ruedas de 
Negocios, como espacios institucionales para promocionar el comercio y facilitar el 
encuentro entre oferentes y demandantes que cumplan condiciones de calidad, 
precio, volumen, experiencia, entre otros. 
Estas ruedas de negocios coadyuvarán a la generación de negocios 
efectivos y reales, incrementando de manera significativa las ventas de las 
empresas y obteniendo de esta forma, herramientas para alcanzar una mayor 
competitividad y generando un valor agregado a la empresa, por medio de la 
interactividad con las otras asistentes. 
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Anexo 3: Cartogratia Tasajera 
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Anexo 4: Encuesta Diagnostico Empresarial 
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d ANÁLISIS DEL SECTOR EMPRESARIAL DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO 2014, 
Los datos solidados en este formulario 
son estrictamente cenfidenciales y en 
ningún caso tienen fines fiscales ni 
pueden utilizarse corno prueba judicial. 
CAPITULO 1: INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
LEGALIDAD( COMPOSICIÓN 
1. ¿ESTA LEGALMENTE CONSTITUIDA SU EMPRESA? 2. ¿ANTE QUE ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL, REGIONAL O LOCAL SE 
ENCUENTRA INSCRITA SU EMPRESA? 
A - SI B. NO 
A - Dian 
B • Cámara De Comercio 
C. Secretaria De Hacienda Municipal 
- D - Secretaria De Gobierno Municipal 
1.- 
3. ¿QUÉ TIEMPO DE CONSTITUCIÓN TIENE SU EMPRESA? 4. ¿QUÉ TIPO DE ACTMDADES DESARROLLA SU EMPRESA? 
A-De0 a 3 años C-De7 alOahos A - Viveres HC_LIcores E - Droguena H  G - Panadería 
El - De 4 a 6 años O- Mande 10 años E- Rest y bote D- Ferreteria F -Cacharrería H -Otra 
D. ¿SU EMPRESA SE ENCUENTRA AFILIADA A ALGUNA ORGANIZACIÓN 
NACIONAL REGIONAL O LOCAL? 
E. ¿CUALES EL ORIGEN DE LA EMPRESA? 
A - SI 1 1 El - NO 1 1 ¿Cuál? A - lindada 1 1 B -Seriedad I 
CAPITULO 1: ASPECTO ADMINISTRATIVO 
PIANF_ACION 
7. ¿PLANIFICA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE 
REALIZAN EN LA EMPRESA? 
N. ¿CON QUE FRECUENCIA PLAMFICA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
DENTRO DE LA EMPRESA? 
QUE REALIZAN 
A-SI B - NO A- Gario B - Semanal C- Quincenal O. Mensual E) no se 
planifica 
9. ¿TIENE VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESA? 10. ¿LA EMPRESA POSEE OBJETIVOS CLAROS Y PRECISOS? 
A - SI B- NO A- SI 8- NO 
11. ¿UTILIZA ALGUN TIPO DE ESTRATEGIAS PARA AVENTAJAR 
A SUS COMPETIDORES? 
A - SI I I El - No i 
ORGANIZACIÓN 
12. ¿LA EMPRESA CUENTA CON UN ORGAMGRAMA QUE MUESTRE LA 
ESTRUCTURA DE LA ORGAMZACIÓN? 
13. ¿LAS FUNCIONES ESTÁN ELABORADAS POR ESCRITO? 
A - SI 1 1 B - NO I A ) SI 1 1 BI NO i 
14. ¿CADA COLABORADOR CONOCE SU FUNCIÓN ESPECIFICA DENTRO DE 
LA EMPRESA? 
15. ¿DELEGA ALGUN TIPO DE AUTORIDAD EN LOS COLABORADORES? 
A - SI I I B - NO 1 A - SI 1 1 13 - NO 1 
TALENTO HUMANO 
16. ¿QUÉ FUENTES UTIUZA AL MOMENTO DE RECLUTAR 
PERSONAL? 
17. ¿QUÉ REQUISITOS REQUIERE EN EL MOMENTO DE VINCULAR A LOS EMPLEADOS? 
A- Anuncio en medios de comunicación C - Sena A - experiencia C - Referencias laherales E - Mnguna de las 
entarimes 
El - Por recomendatrión personal C - Bolsa de emMeos El - sin experiencia O- Títulos 005 F - Todas las 
anteriores 
18. ¿LOS ASPIRANTES SON ENTREVISTADOS 
CONTRATADOS? 
ANTES DE SER 
VACANTES? 
19. ¿QUÉ TIPOS DE PRUEBAS REALIZA A LOS ASPIRANTES DE LOS EMPLEOS 
A -SI B NO - 
A - pruebas de conocimiento C - Pruebas psicclogicas F - Otros 
B - 
destrezas 
pruebas de habilidades y D - Ninguna de las 
anteriores 





¿QUÉ TIPO DE ORIENTACIÓN RECIBE EL PERSONAL DE NU 
ACTMDADES Y ADAPTARSE AL LUGAR DE TRABAJO EN 
VO INGRESO, PARA REALIZAR 
LAS PRIMERAS SEMANAS DE 
A - contrato escrito 1 1 El - contrato verbal 1 A - dele empresa I I 8) 44 puesto de trabajo 1 C) ninguna 1 
DIRECCIÓN 1 
22. ¿EXISTE UNA COMUMCACIóN DIRECTA CON 
COLABORADORES? 
SUS 23. ¿UTILIZA ALGUN MEDIO DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA INFORMAR A SUS 
COLABORADORES SOBRE ASPECTOS COMERCIALES O DE OTRO TIPO? 
A- SI 1 1 El - NO 1 A - SI 1 1 B - NO 1 
24. ¿QUÉ TIPO DE UDERAZGO APLICA EN SU EMPRESA? 1 23. ¿FOMENTA LA PARTICIPACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE SU EMPRESA? 
A- Democrático 1 1 B -Autocrático 1 1 C -liberal 1 1 A- Siempre 1 1 8-A veces 1 1 C -Nunca 1 
CONTROL 
26. ¿QUÉ TIPO DE CONTROL APLICA A SU EMPRESA? 27. ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES CONTROLES APUCA? 
preventivo: COrreCtiVO Ninguno oadrol de inventados control de ventas todos ninguno 
23. ¿REALIZA CONTROL DE INGRESO Y SAUDA DE TRABAJADORES? 29. ¿REALIZA SEGUIMIENTO DE TAREAS Y FUNCIONES ASIGNADAS? 
A - SI I I B- NO 1 A - SI 1 1 8-NO I 
CAPITULO 3: ASPECTO DE MERCADEO 
DEMANDA 
30. ¿EN QUÉ ÉPOCA DEL AÑO VENDE O PRODUCE MAS? 31. ¿TIENE CAPACIDAD INSTALADA (EQUIPOS, PERSONAL E INFRAESTRUCTURA) PARA ATENDER LA DEMANDA EXISTENTE? 
PERIODO ESCOLAR NAVIDAD 
FERIAS Y FIESTAS TODOS LOS MESES DEL ANO A - SI B - NO 
OFERTA i 
¿EN QUE PROPORCIÓN SE VENDE LOS 
CAPACIDAD DE OFERTA DIARIA? 
PRODUCTOS, EN RELACIÓN CON LA 
Entre O% y 25% Entre 26% y50% 
Entre 51% y 75% Entre 76% y 100% 
PRODUCTO 
DE LOS PRODUCTOS QUE MAS VENDE SU EMPRESA RELACIONE CUATRO DE ELLOS 
¿POSEEN MARCA YX) ETIQUETA EL EMPAQUE DE 
SUS PRODUCTOS PARA DIFERENCIARLOS DE LOS DE LA 
COMPETENCIA? 
A) IR C) D) A - SI El - NO 
¿QUE TIPO DE EMPAQUE UTILIZA PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO A SUS DISTRIBUI)ORES Y CONSUMIDORES? 
A) BOLSAS PLÁSTICAS B) CAJAS DE CARTÓN C) U ENSIUOS PLÁSTICOS D) OTRO 
PRECIO 
38. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS TOMA EN CUENTA PARA ESTABLECER EL PRECIO 
DE SUS PRODUCTOS? 
37. ¿QUÉ MARGEN DE GANANCIA CONSIDERA USTED QUE 
OBTIENE EN SUS PRODUCTOS? CONTESTE DE ACUERDO A LOS 
SIGUIENTES RANGOS. 
A) CAUDAD C) TAMAÑO E) ALZA DE PRECIOS EN LA MATERIA PRIMA OTRO . A) 1%Al 10% C) 21%AL 30% 
B) VOLUMEN DE VENTA D) VARIEDAD O ESTILO FI COMPETENCIA 
El) 11%AL 20% D) 31%0 MÁS 
CANALES DE DISTRIBUCION 
38. ¿QUÉ TIPO DE CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE SUS PRODUCTOS UTILIZA? 39. TIENE UNA 
¿CONSIDERA 
UBICACIÓN 
USTED QUE EL LUGAR DONDE VENDE SUS PRODUCTOS 
ESTRATÉGICA? 
I. DIRECTAMENTE AL CONSUMIDOR FINAL 
A MAYORISTA A - SI A - NO 
A DETALLISTAS 
PROMOCIÓN 
40. ¿ACTUALMENTE UTILIZA USTED ALGÚN TIPO DE PUBUCIDAD PARA DAR 
CONOCER SUS PRODUCTOS? 
A 41. ¿QUE 
PRODUCTOS 
MEDIOS PUBUCITARIOS 
DE SU EMPRESA? 
UTILIZA PARA DAR A CONOCER LOS 
A SI - A NO - A) VOLANTES 1 C) RADIO E) PERIÓDICO NINGUNO 
0) REVISTAS 1 D) TELEVISIÓN F) INTERNET 
42. ¿UTILIZA ALGUN TIPO DE PROMOCIÓN PARA 
PRODUCTO? 
PROMOVER LA VENTA DE SU 43. ¿QU TIPO DE PROMOCIONES REALIZA? 
A-SI A - NO A) REBAJAS C) OFERTAS E) NINGUNA 
13) DESCUENTOS D) MUESTRAS GRATIS F) OTROS 
CAPITULO 4: ASPECTO TÉCNICO, OPERATIVO Y SISTEMAS 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
44. ¿CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS? 
DE PRODUCCIÓN 45. ¿CUENTA 
CABO LA ELABORACIÓN 
CON 
DE 
EL EQUIPO Y LAS HERRAMIENTAS 
LOS PRODUCTOS? 
NECESARIAS PARA LLEVAR A 
A - SI A - NO A-SI 1 1 A - NO 
48. ¿UTILIZA ALGUN TIPO DE CONTROL PARA 
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS? 
MANTENER LA 47. ¿CON QUE SERVICIOS BÁSICOS CUENTA LA EMPRESA? 
A - AGUA 
POTABLE 
C) LUZ ELÉCTRICA E) 
SANITARIOS 
SERVICIOS G) TODOS LOS 
ANTERIORES 
A - SI A - NO El - DRENAJE E)) 
TELEFÓNICO 
SERVICIO F) ASEO 
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
a. ¿CUENTA CON NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS? 
INDUSTRIAL 49. ¿CUAL 
SEGURIDAD INDUSTRIAL? 
ES LA FORMA EN QUE TIENE ESPECIFICADAS LAS NORMAS DE HIGIENE Y 
A - SI A - NO 
A) FORMAL (ESCRITAS) C) NINGUNA 
13) INFORMAL (VERBAL) 0) AMBAS 
50. ¿CUENTA LA EMPRESA CON UN BOTIQUIN 
AUXILIOS? 
DE PRIMEROS 51. ¿CUENTA LA EMPRESA CON UN EXTINTOR? 
A - SI 1 1 A - NO 1 A - SI 1 1 A - NO 
PROVEEDORES 
52. ¿LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS PARA 
PRODUCTOS, QUIEN SE LAS PROPORCIONA? 
LA ELABORACIÓN DE SUS 53. ¿CUALES 
SELECCIONAR 
SON LOS ASPECTOS 
A LOS PROVEEDORES? 
A CONSIDERAR AL MOMENTO DE 
A) PROVEEDORES NACIONALES C) PROVEEDORES LOCALES A) CALIDAD C) CRÉDITO E) TODAS LAS ANTERIORES 
B) PROVEEDORES REGIONALES El) PRECIO DI OFERTA 
CAPITULO 5: ASPECTO FINANCIERO 
PRESUPUESTO 
54. ¿REALIZA USTED PROYECCIONES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS? 55. ¿LA PROYECCIONES 
OPERACION DE SU EMPRESA 
PRESUPUESTALES? 
SE SUJETA ESTRICTAMENTE A LAS 
A -SI A - NO A - SI A - NO 
ANÁLISIS FINANCIERO 
56. ¿CÓMO CAUFICA LA SITUACIÓN FINANCIERA DE SU EMPRESA?? 57. QUÉ CLASE DE CONTROLES FINANCIEROS LLEVA EN SU EMPRESA? 
A) ESTABLE B) MALA C) REGULAR 
Al CONTROL 
DESERTAS 1 
C) BASE DE DATOS 
DE PROVEEDORES 




B) CONTROL 1 0) BASE DE DATOS DE COMPRAS 1 DE CLIENTES 
F) CONTROL DE 
INVENTARIOS 
58. ¿QUIÉN ES EL ENCARGADO DE LLEVAR LOS CONTROLES 
FINANCIEROS? 
59. ¿QUÉTIPO DE ESTADOS RNANCIEROS APUCA A SU EMPRESA? 
A) EL PROPIETARIO C) LOS OPERADORES E) FAMILIARES A) ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
C) FLUJO DE EFECTIVO 
El) UN CONTADOR DI LA ESPOSA DEL 
PROPIETARIO E) OTROS 
EI) BALANCE GENERAL 0) OTRO 
¿ANAUZA LOS REGISTROS CONTABLES Y FINANCIEROS AL TÉRMINO DE 
UN PERIODO DETERMINADO PARA TOMAR DECISIONES EN SU EMPRESA? 
A - SI 1 1 A - NO 
CAPITULO 5: ÉTICA Y RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 
¿CUALES DE LOS SIGUIENTES VALORES APLICAN EN SU EMPRESA? 62' ¿EN QUÉ ACTMDADES SOCIALES CONTRIBUYE SU EMPRESA ECONÓMICAMENTE? 









HONESTIDAD. DI EFICIENCIA SERVICIO 
EMPLEO Y CULTURALES FÚTBOL 
83. ¿PART CIPA SU EMPRESA EN ACTMDADES DE PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE? 
A - SI A - NO 
C.A.f 
t.P.S Medicamentos / Campos 
113 
7. EVIDENCIAS 
(Anexo 5: Fotografías de Aplicación del Instrumento) 
E-acuesta 
TESIS DE GR. 
Maestría en L'esa 
Crup r-40141, 
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